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: زلاوالت معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوذبي منيار ادلوضوع 
 غرسيك يف ترقية مهارة الكبلم العريب لطالباتو 
زلاوالت معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي معرفة  اذلدف من ىذا البحث ىو
خلفية السلفي العصري سوذبي منيار غرسيك يف ترقية مهارة كبلم اللغة العربية للطالبات. 
لًتقية مهارهتم   إرادة الباحثة حبث أنشطة الطالبات دبعهد منبع الصاحلُتذا البحث ىي ى
ما زلاوالت معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي لكبلم العريب. وأسئلة البحث يف ا
 للطالبات.العصري يف ترقية مهارة الكبلم العريب 
وأما طريقة  النوعية.ىو البحث الوصفي ابدلقاربة  يف ىذا البحث ونوع البحث
مجع البياانت فهي ادلبلحظة وادلقابلة والتوثيق. قابلت الباحثة الرئيسة العامة وادلدبرة يف 
زلاورة الطالبات ابللغة العربية يوميا، واألنشطة قسم اللغة العربية والطالبات والحظت 
بط دبهارة الكبلم. والحظت اللغوية تقوم هبا وزارة اللغة العربية وما يتعلق بقيادة ادلنهاج ادلرت
. أما خطوات ربليل البياانت فهي الباحثة شأن التعليم واألستاذات وادلدبرات وإفادة ادلرافق
( data display( وعرض البياانت )data reductionتقليل البياانت )
 (.conclusing ,verificationواستخبلص النتائج والتحقق )
معهد منبع الصاحلُت االسبلمى السلفي وأما نتائج البحث فهي زلاوالت  
العصري يف ترقية مهارة كبلم اللغة العربية للطالبات، ظهرت من األنشطة اللغوية إلقاء 
ادلفردات والدرس اإلضايف وكتابة أايمي واإلنشاء واحملادثة واالستماع وأمثل زلكمة اللغة 
للمعلمُت والنمبلء واحملاضرة واستخدام اللغة العربية يف الكبلم اليومي والتدريب ادلكثف 




 أحبوا العرب لثبلث: ألين عريب والقرآن عريب وكبلم أىل اجلنة عريب
















 أىدي ىذا البحث إىل: 
 ز 
 
مريب روحي الشيخ مسبوحُت فقو احلاج والشيخ حارص صدقة احلاج مع عائلتهما  . أ
 الذين أرشدوين كمال اإلرشاد وأدبوين أحسن التاديب. 
أيب مريونو وأمي سيت أمينة وأخيت الكبَتإيكا فربيياين الذين منحوا الباحثة كل العطف  . ب
 والتشجيع والدعاء ابخلَت والنجاح.
 ات الذين أرشدوين لنيل ادلعارف والعلوم النافعة.مجيع األساتيذ واألستاذ  . ج
حركة الطلبة اإلسبلمي إندونيسي جوخي عبد الرمحن واحد خاصة كاجاه مادا سنة  . د
ٕٓٔٙ. 












 كلمة الشكر والتقدير
 ح 
 
ْعتَ زّبُعُلّوِعَزه عزيزا وكل عزيزبعزة
ُ
هللا يعتزون ايعزيز تعززت بعزتك  بسم هللا العزيزادل
فمن اعتزبعزتك فهو عزيز الُذلَّ بعده ومن اعتزَّ بدون عزَّتك فهو ذليل إن هللا قوي عزيز 
 وإنو لكتاب عزيز وينصرك هللا نصرا عزيزا. أما بعد.
فإان نشكرهللا تعاىل على فضلو حيث أاتح لنا إصلاز ىذا البحث العلمي دبوضوع 
الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوجي منيار كرسيك يف ترقية زلاولة معهد منبع "
 ". مهارة الطالبات يف الكبلم العريب
وىذا البحث شرط لنيل درجة الليسانسي يف كلية علوم الًتبية والتدريس لقسم تعليم 
اللغة العربية جبامعة وايل سوصلو اإلسبلمية احلكومية مسارانج. يف ىذه الفرصة السعادة 
 نقدم إلقاء الشكر والتقدير إىل:   
وايل سوصلو فضيلة السيد الدكتور إمام توفيق احلاج ادلاجستَت كرئيس اجلامعة  .ٔ
 اإلسبلمية احلكومية مسارانج.
فضيلة السيدة الدكتورة ليف أنيس معصومة احلاجة ادلاجستَتة كعميدة كلية علوم  .ٕ
 الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوصلو اإلسبلمية احلكومية مسارنج.
فضيلة السيد الدكتور أمحد مغفورين ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف   .ٖ
 كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوصلو اإلسبلمية احلكومية مسارانج.
فضيلة السيد دمحم عاقل لطفان ادلاجستَت كسكرتَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  .ٗ
 يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوصلو اإلسبلمية احلكومية مسارانج. 
ادلاجستَتة كادلشرفة اليت أرشدتٍت وجهتٍت طول كتابة فضيلة السيدة فينا سعادة  .٘
 البحث العلمي هللا يبارك فيها.
 أرشدين هللا يبارك فيو. قد فضيلة السيد الليث عاشقُت ادلاجستَت الذي .ٙ
 ط 
 
مجيع احملاضرين يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوصلوا اإلسبلمية  .ٚ
يف قسم تعليم اللغة العربية الذين قد علموا احلكومية مسارنج خاصة حملاضرين 
 وأرشدوا الباحثة إىل سبيل العلوم وادلعرفة. جزاىم هللا أحسن اجلزاء.
جزيلة الشكر لؤلستاذات وادلدبرات والطالبات دبعهد منبع الصاحلُت الذين  .ٛ
 ساعدوين جلمع البياانت.
ين الذين منحوا الباحثة كل أليب مريونو وأمي سيت أمينة وكذلك أخيت كبَتإيكا فرباي .ٜ
 العطف والتشجيع والدعاء ابخلَت والنجاح.
دلريب روحي الشيخ مسبوحُت فقو احلاج والشيخ حارص صدقة احلاج مع عائلتهما  .ٓٔ
 الذين أرشدوين كمال اإلرشاد وأدبوين أحسن التأديب. 
كل اليوم.   جزيلة الشكر لعبيَد أمحد صاحل الدين الذي ساعدين وأعطاين احلماسة .ٔٔ
 عسى هللا أن يسهل أموره.
جزيلة الشكر ألخيت احملبوبة نورىداييت ونورىدايو وعنده فطري مولدية وخَتالنساء  .ٕٔ
 ونورسطحت وفطٌت زكية األذكياء والين ٍودايْستوطي البليت ساعدوين.
مية مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلو اإلسبلمية احلكو  .ٖٔ
 ٕٙٔٓمسارانج خاصة مجيع أصدقائي يف فصل "ب" قسم تعليم اللغة العربية سنة 
 الذين ساعدوين يف عملية كتابة ىذا البحث العلمي.
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 خلفية البحث . أ
يتعلق ابلتعليم الديٍت  ٕٚٓٓسنة  ٘٘قد كتب يف البلئحة احلكومية رقم  و 
والًتبية الدينية، أن ادلعهد اإلسبلمي ىومؤسسة التعليم الديٍت اإلسبلمي حلماية اجملتمٍعية 
 ٔ أنواع التعليم األخرى بطريقة متكاملة.الذي يستاجرتعليم الديٍت مع 
قال دمحم عارفُت، فإن ادلعهد اإلسبلمي ىو مؤسسة التعليم الديٍت اإلسبلمي 
ينشأ ويقبل اجملتمع بنظام ادلعهد. أيخذ الطبلب تعليم الديٍت من خبلل نظام احملاضرة مع 
ورة ومستقلة يف شيوخهم أو ادلدرسة اليت زبضع ربت الرعاية أو الشيوخ اخلاصة بصفة وق
كان ادلعهد اإلسبلمي يبدأ بعلوم الدينية فقط. وتعليمو بكتب الًتاث فهو  مجيع النواحي.
مصدرأساس التعليم يف ادلعهد. ولكن اآلن ادلعهد اإلسبلمي ىذا العصرينشأ بنشئة العلوم 
 األخري كما ادلدارس الرمسية.
ابألشياء القددية اوالسلفية، فكر بعض الوصمات أن ادلعهد اإلسبلمي متطابقة 
تغَت فكرىم. ألنو ادلعهد اإلسبلمي يف ىذا العصر يقبل نظام التعليم كتعليم العلوم 
اإلقتصادية والفبلكية وغَت ذلك. يف ىذا العصر احلديث تطويرا من حيث أنواع العلوم 
ادلعهد القدًن  احلديثة  والتكنولوجيا، فكذلك ادلعهد اإلسبلمي يستطيع أن يقرأ احلالة. لذا
الذي يًتكز بكتب الًتاث فقط, واآلن يتغَتبزايدة العلوم احلديثة للمصلحة التعليم، بدون 
 ترك التعليم القدًن.
                                                             
 https://kelembagaan.ristekdukti.go.id/diakses/          /pukul/




فكذالك، زسلشاري ظافريقسم ادلعهد إىل قسمُت رئيسيُت، مها: السلفي 
ال  )التقليدي(، واخللفي )العصراحلديث(. أما ادلعهد اإلسبلمي السلفي ىو ادلعهد الذي
يزال تدريس كتب الكبلسيكية لكونو جوىر تعليم ادلعهد. ُقررت ادلدرسة الدينية لتسهيل 
ادلستخدمة ابألشكال القددية يف مؤسسة  bandonganو  soroganنظام 
الدراسية، دون تعليم العلوم احلديثة. وأما ادلعهد اإلسبلمي اخلبليف )احلديثة( ىوعكس من 
احلديثة يف نشئة ادلدرسة أو يفتح نوًع ادلدرسة احلديثة يف  ادلعهد السلفي، تضييف العلوم
 ٕ بيئة ادلعهد.
قال عبد الرمحن واحد ذكر التجديد يف كتابو على النحو التايل "تتكون 
الديناميكية إىل طريقتُت أساسُت، مها تعزيزقَيم احلياة اإلجيابية ادلوجودة، ىذا اجلانب حيتوي 
يدة فهو فعل أكمل. وىذا يسمى طريقة االستبدال استبدال قيم القددية بقيم اجلد
 ٖ التجديد.
وقد ظهر التجديد والتطوير يف تدريس ادلعهد اإلسبلمي يف ىذا البلد، بعد 
, يسمى ٖٜٙٔوجد ادلعهد العصري الذي يفتح الشيخ اإلمام الزركاشي تقريبا يف عام 
هد غونتورالعصري. اما دبعهد دار السبلم جونتور بونوروغو اإلسبلمي و أصبح ابسم ادلع
 ٗ ادلقصود ابلعصري ليس يف قواعد استخدام تعلييم الديٍت بل يف نظامو.
يف تطويره ادلعهد غونتورقد وجد ادلعهد درج على ادلعهد غونتور ويسمى ادلعهد 
منبع الصاحلُت اإلسبلمي، ورئيسو ىو الشيخ احلاج مسبوحُت فقو ونظامو من معهده 
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. دبعٌت ال يزال الدراسة اخلاصة يف ادلعهد السلفي ىوالتدريس جيمع بُت السلفي والعصري
بكتب الًتاث, وزلاضرة مع الشيخ أى ادلدرسة الدينية, مث تطويره يف بناء ادلدرسة الرمسية، 
 وزايدة النظام التعليم ابستخدام اللغتُت العربية واإلصلليزية. 
مي مطلقا، منذ ليس بكتب الًتاث فقط دلصدرأساس للتعلم يف ادلعهد اإلسبل
بناء معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي أستعد ادلؤسس شكل من أشكال ادلعهد اإلسبلمي 
الذي جيمع بُت السلفي والعصري. وقرر من بعض النظام يف ىذا ادلعهد على الرأي 
منطقة توابن.  widangتقع يف  langitanادلؤسس عندما طلب العلم  يف ادلعهد 
قو )هللا يرحم أو آخر( وىو من أحد ادلعهد السلفي مشهورا يف ومؤسسو الشيخ عبد هللا ف
إندونيسيا. وبعد طلب العلم يف طوال الوقت أرسل شيخو لتأسيس ادلعهد اإلسبلمي يف 
قريتو. ولذلك ادلعهد منبع الصاحلُت من حيث السلفي ايخذ من معهد الغيتان. ومن 
أحد ادلعهد الذي يطلب حيث العصري أيخذ من معهد دار السبلم غونتورألنو من 
ادلؤسس علوما غَتمعهد الغيتان أي يف غونتور. على ىذا الرأي، أنشأ ادلؤسس ادلعهد 
 الذي جيمع ابلسلفي والعصري. 
ال ديثل من ادلعهد اآلخر الذي خيتار أن يكون ادلعهد سلفيا أو عصراي فقط، 
قرآن واحلديث والتفسَت ابتكر منبع الصاحلُت تطورًا جديدًا يعٍت ذبهيز الطبلب بعلوم ال
والفقو وأصول الفقو والنحو والصرف وما أشبو ذلك سباما من كتب الًتاث كمصدر 
التعليم.  وجيب على الطالبات أن يكن قادرين على استخدام اللغة العربية يف احملادثة 
 .اليومية
ليس للطالبات فقط البليت يتكلمن ابللغة العربية ولكن أي الشخص الذي 
اإلسبلمي مطلوبة الستخدام اللغات األجنبية يعٍت  ىذا معهد منبع الصاحلُت يتعلق يف




منبع الصاحلُت  وبنسبة إىل السلفي والعصري اللذان يشمبلن من معهد
ع الصاحلُت منب اإلسبلمي، فكذلك جيعل مسؤولية ادلؤسس ليناجح اآلمال معهد
اإلسبلمي، كما يرجو ادلؤسس وىو معتمد على كتب الًتاث ليشكل اخلصوصية من 
السلفي وحيفظ مكان اخلاص اللغاوية ويرجو لتطوير اللغة العربية يف احملادثة اليومية لكل 
الطبلب لكي مهَت يف احملادثة وىذا جيعل ادلسؤولية العظيمة من ادلعهد الذي جيمع بُت 
 ري الذي سلتار عليهما. السلفي والعص
 ومن البحث القدًن، إرادة الباحثة حبث أنشطة الطالبات دبعهد منبع الصاحلُت
اإلسبلمي السلفي العصري لًتقية مهارهتم يف الكبلم العريب ربت ادلوضوع "زلاوالت معهد 
غرسيك يف ترقية مهارة الكبلم  منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوذبي منيار
 يب لطالباتو".العر 
 ديد البحثحت . ب
سوء الفهم الذي تفسَته الغلط من الغرض أي من أو  للتبعيد عن الشبهة
ادلوضوع البحث، فكذلك الكاتب يشرح انواع االصطبلح من ىذا البحث الذي يتعلق 
 فيو، دبا يف ذلك:
 احملاولة. ٔ
(، فإن احملاولة ىي KBBIكما كتب يف القاموس اإلندونيسي الكبَت )
فإن  ٘اإلختَت أو اجلهد لتحقيق غرض، حل ادلشكلة، إجياد سلرج من ادلشكلة.
 ادلقصود ابحملاولة ىي جهد ابجتهاد إلجياد احللول من ادلشاكل.
                                                             




 ادلعهد اإلسبلمي السلفي العصري. ٕ
 تتكون الكلمة ادلعهد اإلسبلمي من كلمتُت مها الكلمة األوىل "ادلعهد" 
(pondok) ادلصنوعة من احلشيش )وىو سكان الطبلبbambu والكلمة ، )
" الذي حيصل santri" ، وىي كلمة مشتقة من مصطلح "pesantrenالثانية "
 ,Dhofier"لو معٌت السكن للطبلب" ) ”an“ والبلحقة ”pe” على البادئة
(. لذا ادلقصود من ادلعهد اإلسبلمي السلفي العصري ىو سكان    :    
ي جيمع بُت ادلنهج الكبلسيكي واحلديثة اليت تتبع بنشأة للطبلب لعمالية التعليم الذ
 من الزمان.
 الًتقية. ٖ
الًتقية دبعٌت  "احملاولة لرفع درجة، مستوى، وغَتمها أو التعزيز يف حاالت 
( وأما ادلقصود ابحملاولة ىي تستطيع أن      :     ,Depdikbudمعينة" )
 التام. ترتفع  األشياء ادلرغوبة من أجل ربقيق النجاح
 مهارة الكبلم العريب. ٗ
ادلهَتة ىي دبعٌت قدرة ادلرء على ربقيق النجاح. اإلمكانية, واإلتقان والطاقة 
والكبلم ىو قدرة الشخص  (    :     ,Depdikbudلفعل شيء ما )
على التعامل مع اآلخرين. اللغة العربية ىي مجلة يستخدمها العرب للمعاملة بعضهم 
(. عندئذ مهارة كبلم اللغة العربية    :     ,Ansorوأىدافهم )لتشرح نواايىم 







ىي شخص يدرسها دين اإلسبلم يف  (santriالطالبة مجعها الطالبات )
( عندئذ الطالبات دبعهد منبع          ,Depdikbudادلؤسسة التعليمية )
ىي شخص يسكن يف ادلعهد وذلا اذلداف لتعليم الدين اإلسبلم يف معهد  الصاحلُت
 منبع الصاحلُت ابدلعتمد لكي حيصل ادلقصود واذلداف بقدر استطاع من الطالبات. 
بناء على ادلصطلحات القددية، فكذلك أن ادلقصود من ادلوضوع البحث 
ي سوجي منيار  العلمي " زلاولة معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصر 
كرسيك يف ترقية مهارة الطالبات يف الكبلم العريب." وىوللتعريف األنشطة الطالبات 
اليت تقوم هبا  ادلعهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري يف ترقية مهارة الكبلم  
 يحا، سواء كان سفهيا أو تقريراي.كي يستطيع أن يتعلم  ويتكلم اللغة العربية صح
 البحث ج.  أسئلة
 بناًء على البحث القدًن، أسئلة البحث يف ىذالبحث العلمي كما يلي
رسيك يف غ ي منيارذبما زلاوالت معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري بسو . ٔ
 لطالبات ؟بلم العريب كمهارة ال ترقية 
 ه.  أهداف وفوائد البحث




ي منيار ذبمعهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سو  تزلاوالمعرفة  .أ 
 .لطالبات رسيك يف ترقية مهارة الكبلم العريبغ
 . فوائد البحثٕ
 بناًء على أسئلة البحث ادلذكورة ىذا البحث لو األمهية التالية:
 أ. فوائد النظرية
مهارة كبلم اللغة . ادلساندة يف شكل تقدًن ادلعلومات العلمية عن احملاولة يف ترقية ٔ
 العربية يف ادلؤسسات التعليمية وخاصة للمعهد اإلسبلمي.
 . للمراجع من البحث القادم.ٕ
 ب. فوائد العملية
. ليسعد معلومات عن كيفية اجلهود اليت تبذذلا ادلعهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي ٔ
ات، حىت السلفي العصري سوجي مانياركريسيك يف ترقية كبلم اللغة العربية للطالب
 جيعل ادلراجع لتحسُت برانمج عمل ادلعهد اإلسبلمي.
 الباب الثاين
 حماوالت ادلعهد اإلسالمي السلفي العصري يف ترقية مهارة الكالم
 اذليكل النظري . أ
 ادلعهد اإلسبلمي. ٔ




، ادلعهد لغة مكااًن للطبلب  (Elifford Geertz   :    )قال  
 a place for peripatetic Islamic students, orادلسلمُت أو 
santri.ٙ   و شرح زسلساري ظفَت أنpesantren  أييت من كلمة
pesantrian "دبعٌت "مكان الطبلب ،(Dhofier,     :   ).ٚ 
( عن تعريف ٕٜٔ: ٕٓٓٓوأما اصطبلحا يعرف عبد الرمحن ادلسعود )
 santri). “the word pesantren)د أبنو أيخذ من كلمة سنًتي ادلعه
stems from “santri” which means one who seeks 
Islamic knowledge. Usually the word pesantren 
refers to a place where the santri devotesmost of his 
or her time to live in and acquire knowledge” ٛ .
مستوتو أن ادلعهد اإلسبلمي ىي ادلؤسسات التعليمية اإلسبلمية التقليدية  وأضاف
لفهم وتعميق وشلارسة الدين اإلسبلمي )تفقو يف الدين( بتأكيد على األمهية 
 األخبلقية للدين اإلسبلمي كدليل للعيش يف اجملتمع اليومي.
 عناصر ادلعهد الئلسبلميب(. 
اإلسبلمي، خلص ادلخيت علي إىل أنو جيب وفيما يتعلق دبكوانت ادلعهد 
أن حيتوي األقل على أربعة مكوانت أو عناصر, وىي نظام ادلعهد، وادلكوانت 
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(   ٖ(  الطبلب الذين يتعلمون من الشيخ  ٕ(  الشيخ كمريب ٔاألربعة وىي 
(  ادلعهدمكان ٗادلسجد حيث يقوم الطبلب ابلتعليم والصبلة اجلماعة وغَت ذلك 
 ٜ لطبلب.يعيش فيو ا
شرح زسلسياري ظفَت يف ىذه احلالة أن ادلعهد وادلسجد والطبلب وتعليم 
الكتاب الًتاثية )الكتب الكبلسيكية( والشيخ كانت العناصر األساسية اخلمسة 
وىذا أن ادلؤسسة التعليمية اليت طورت لتكون العناصر اخلمسة،  ٓٔ لتقليد ادلعهد.
 (.pesantrenستغَت وضعها إىل ادلعهد  )
 تصنيف ادلعهد اإلسبلمي ج(. 
زسلسياري ظفَت يقسم ادلعهد اإلسبلمي إىل قسمُت مها ادلعهد التقليدي 
و أما ادلعهد السلفي ىو ادلعهد الذي ال  ٔٔ )السلفى( وادلعهد العصري )اخللفي(.
تزال ربتفظ ابلكتب الكبلسيكية ابعتبارىا كجوىر تعليم ادلعهد. ويستخدم نظام 
كبيئة يف ادلعهد،  sorogan dan bandonganام ادلدرسة لتسهيل نظ
بشكل تعليم القدًن، دون إدخال تدريس العلوم احلديثة. وأن العصريشتمل دروًسا 
 عامة يف ادلدارس اليت تطويرىا أو تفتح أنواًعا من ادلدارس العامة.
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وقال زسلسياري ظفَت أن تصنف ادلعهد اإلسبلمي إىل ثبلثة أجزاء. منها 
)جيمع بُت السلفي والعصري(. وصنفت وزارة  plusالتقليدي والعصري وادلعهد 
 الدين رمسياً  إىل أربعة أنواع، وىي:
، وىو ال يزال أن حيتفظ ابخلصائص التقليدية، حيث يعيش الطبلب يف Aالنوع (. ٔ
زل الشيخ؛ وال حيتوي على منهج مكتوب وديتلك الشيخ ابدللك ادلعهد حول من
الكامل على عملية التدريس والتعليم، ونوع ادلعلم، وادلواد اليت تدريسها. وأما 
( والتعليم اجلماعي soroganالتعليم ابدلستقل )  طرق تدريسها تقليدية، وىي
(bandungan فقط، و (. وربتوي الدروس على ادلعرفة الدينية والعربية
 تستخدم الكتب الكبلسيكية عادة.
، ابإلضافة إىل استخدام األساليب التقليدية، وتدريسو أيًضا الدراسات Bالنوع (. ٕ
العلمانية والدينية يف ادلدارس حول ادلعهد. لدي ادلدرسة مناىجا خاصة أو 
 يتخذ مناىًجا وضعتو وزارة الدين اجلمهرية اإلندونيسية.
   ينظم أيًضا ادلدارس  Bو A، ابإلضافة إىل التدريس من النوع Cالنوع (. ٖ
العامة التابعة لوزارة الًتبية والتعليم والثقافة مثل ادلدارس االبتدائية وادلتوسطة 
 والثانوية.
، وىو معهد يوفر إقامة خاصة لطبلبو. تذىب الطبلب إىل ادلدرسة Dالنوع (. ٗ




التعليم الرمسي. وظيفة الشيخ كمرشد الروحي وادلستشار كي ينشأ متدين يف 
 ٕٔ بيئة ادلعهد.
 ادلعهد إىل مخسة أنواع، وىي: Manfred Ziemekو يصنف 
 ادلعهد الذي يتكون من ادلسجد ومنزل الشيخ ادلعهد من النوع أ، أي(. ٔ
ادلعهد من النوع ب، أي ادلعهد الذي يتكون من ادلسجد ومنزل الشيخ وادلعهد (. ٕ
 ليعيش الطبلب فيو 
ادلعهد من النوع ج، أي ادلعهد الذي يتكون من ادلسجد ومنزل الشيخ وادلعهد (. ٖ
 للطبلب وادلدارس
ادلعهد من النوع د، أي ادلعهد الذي يتكون من ادلسجد ومنزل الشيخ وادلعهد (. ٗ
ش الطبلب فيو وادلدرسة ابإلضافة إىل تعليم ادلهارات والربامج الزراعية ليعي
 .وغَتىا
وىي من نوع ادلعهد العصري الذي يتكون من عدة  Eادلعهد من النوع (. ٘
  13 عناصروىي ادلساجد وبيت الشيخ وادلعهد وادلدارس واجلامعات.
 مهارة كبلم العريب. ٕ
 تعريف اللغة العربيةأ(. 
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للغبليُت، أن العربية ىي الكلمات اليت يستخدمها العرب للتعبَت عن تبعا 
 ٗٔ أىدافهم )أفكارىم ومشاعرىم(.
اللغة العربية ىي أكرب لغة من حيث عدد ادلتحدثُت يف  عائلة اللغات 
السيمية. اللغة العربية ىي مجلة يستخدمها العرب يف التعبَتعن نواايىم وأىدافهم. 
يستخدمها العرب يف التواصل والتفاعل االجتماعي شفهيا  ابحلروف اذلجائية اليت 
 كان أو تقريراي.
أن بدرالدين أبو صاحل يقول اللغة العربية ىي إحدى اللغات العادلية اليت 
تتطور دائًما حىت تصل إلينا اليوم من طريق عملية التحول. ابإلضافة إىل ذلك، فإن 
ومتنوعة يف منظورمقامها، حىت  اللغة العربية من حيث ادلصطلحات شاملة للغاية
مًتابط للغاية من حيث قطاع ادلعٌت، ألن ادلعٌت ىو دراسة متكاملة لضمَتالبشري، 
 ٘ٔعلى الرغم كل دولة تعربعنها يف سياق سلتلف عن بعضها البعض.
 مهارة الكبلمب(. 
للغة العربية مهارات األربعة األساسية وىي االستماع والكبلم والقراءة 
وقد كتب يف ادلعجم الكبَت اللغوي اإلندونيسي أن ادلهارات تعترب ابلكفائة والكتابة. 
لبلستكمال الضريبة. وأما خصائص ادلهارات ىي اكتساهبا بشكل مستمر. الكبلم 
اللفظ/  وفًقا خلرباء القواعد العربية/أىل النحو ىو ٙٔ لغة الكلمات واحملادثة واحملاورة.
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أما اصطبلحا  ٚٔ لوضع حيسن السكوت عليها.األصوات العربية  ادلركب ادلفيد اب
النطق ابألصوات العربية صحيحا حيث خيرج الصوت من سلارج احلروف اليت ابتت 
  ٛٔ إمجاع أىل اللغة.
مهارة الكبلم قدرة على تعبَتاألصوات أوالكلمات دلظهراألفكارعن فكرة 
أوآراء أوإرادة أوشعورلشخص اآلخر. ودبعٌت العام، فإن الكبلم نظام من العبلمات 
اليت ديكن مساعها ورؤيتها و تستخدم عدًدا من العضبلت واألنسجة العضلية يف 
 ٜٔم.جسم اإلنسان لنقل األفكارمن أجل تلبية احتياجاهت
يف الواقع مهارة الكبلم أكثر ادلهارات اللغوية تعقيًدا. وادلقصود دبهارة 
الكبلم إتقان التعبَتعن األفكار وادلشاعرابلكلمات واجلُمل الصحيحة اليت عرضها 
من قواعد النحوي وابإلضافة إىل ادلهارة اللغوية األخرى أي االستماع والقراءة 
 والكتابة.
مهارة االستماع )التقبل( وقدرة القول )ادلنتج(  مهارة الكبلم  تبٌت على
والقدرة ادلعرفية )النسبية( ادلفردات وأمناط اجلملة اليت ديكن الطبلب أن تواصل 
 ٕٓ نواايىم أو أفكارىم.
 طريقة تعليم مهارة الكبلمج(. 
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طريقة تعليم مهارات الكبلم حيصل على بعض ادلمارسة دلا يسمع 
ستماع. من أكثر األساليب ادلناسبة لتعلم مهارات ابلشكل السليب يف سبارين اال
 ٕٔالكبلم للمبتدئُت ىي "السمعية السفهية  وادلنهج التواصلي".
 ىناك ثبلث مراحل على األقل يف تقنية تعلم مهارات الكبلم ، وىي:
 سبرين اجلمعية والتعرف(. ٔ
 تدريب زبطيط الكلمات (. ٕ
  22 سبرين احملادثة )حوار(.(. ٖ
مهارة الكبلم أن يكون قادرة على التواصل ابللثان  وبشكل اجليد هتدف 
والطبيعي وابللغة اليت يتعلموهنا. ووسيلة جيدة ومعقولة نقل الرسائل لآلخرين بطريقة 
 مقبولة اجتماعًيا. وفقا لشمش الدين أشريف تشمل تدريب الكبلم على:
 سبرين اجلمعية وربديد اذلوية(. ٔ
ادلقام األول إىل تدريب عفوية الطبلب ويهدف ىذا التمرين يف 
 ومهاراهتم يف ربديد وربط ادلعاين اليت يسمعوهنا. تشمل أشكال التدريب على؛
يذكر ادلعلم كلمة واحدة ويذكر الطالب كلمة أخرى ال تزال مرتبطة أ(. 
 ابلكلمة.
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 يذكر ادلعلم كلمة واحدة ويذكر الطالب كلمة أخرى العبلقة ذلا ابلكلمة.ب(. 
 يذكر ادلعلم كلمة واحدة )االسم( ويذكر الطبلب الصفات ادلتعلقة ابلكلمة.ج(. 
 يذكر ادلعلم كلمة واحدة )الفعل( ويطلق الطالب الذي يتوافق مع الكلمة.د(. 
 تدريب حفر األمناط(. ٕ
تنفيذ ىذا التمرين من رلموعة التدريبات ادلتنوعة سواء ادليكانيكية أو 
 سبارس شفهياذات ادلعٌت أو التواصل اليت 
 سبرين احملادثة )احلوار( (. ٖ
يتناول سبرين احملادثة ىذا بشكل أساسي ومثبل ايخذ موضوع 
األنشطة اليومية القريبة من أنشطة الطبلب وحياهتم. يف ىذه احلالة قام بتدريس 
أنواع سلتلفة من التهاين )التحيات( والكبلم الصغَت وغَتىا. ال تدريس اجلوانب 
ولكن تدريس اجلوانب االجتماعية والثقافية أيًضا مثل اجملاملة اللغوية فقط 
 واإلدياءات ولغة اجلسد والسلوك التحادثي.
التقنيات والتمرينات بنموذج احملادثة تطوُّرا. يركز كل هنج أو أسلوب 
على تقنية أو منوذج معُت. ومن ىذه النماذج سؤال وجواب, وحفظ مناذج 
 ادثة احلرية.احلوارواحملادثة ادلوجهة واحمل
 سبرين رواية القصص (. ٗ
قد يكون رواية القصص أمًرا شلتًعا ولكن أحياان إذا كان الرواية 




ادلعلم مساعدة الطبلب على إعطاء موضوع العربية ادلناسبة حبيث يتمكن 
 بسهولة وبكل سرور.الطبلب من إهناء القصة 
 سبرين ادلناقشة(. ٘
ىناك منوذج ادلناقشة وديكن تطبيقها كادلناقشة يف الفصل دبجموعتان 
 وجهاً لوجو وادلناقشات اجلماعية وحلقات النقاش وغَتىا.
 سبرين ادلقابلة(. ٙ
ديكن أيًضا استخدام ادلقاببلت كاسًتاتيجية يف مهارات الكبلم. 
 ع الضيوف واألصدقاء وكذلك مع ادلعلمُت.وديكن أن تكون ادلقاببلت م
 سبرين ادلسرحي واخلطابة وغَتىا(. ٚ
من الناحية الفنية دينح ىذا الطبلب الفرصة الستخدام اللغة العربية 
يف ادلواقف الطبيعية ابإلرذبالية اإلبداعية، اجلانب إتقان قواعد اللغة، ينصب 
وظائف االتصال يف وقت الًتكيزعلى نقل ادلعٌت ادلنتسب وفًقا دلتطلبات و 
 ٖٕمعُت.
 الغرض دبهارة الكبلمد(. 
تكلم بللغة األجنبية ىوأساس ادلهارة والكبلم وسيلة للتواصل مع بُت الناس 
 وتكون ىدف من أىداف تعليم اللغة. 
 ومن أىداف مهارة الكبلم منها
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 سهولة الكبلم (. ٔ
من جيب أن حيصل الطبلب على فرصة رائعة للممارسة حىت يتمكنوا 
 تطوير ىذه ادلهارات بشكل طبيعي وبطبلقة وشلتعة.
 الوضوح (. ٕ
يف ىذه احلالة  ديكن أن يتكلم الطبلب بدقة ووضوح يف كل  مفصلو 
 وكذلك يف إلقاء مجلو.
 التحمل ادلسؤويل (. ٖ
شلارسة الكبلم اجليد أتكيد على أن يكون ادلتحدث مسؤواًل عن التحدث 
 والظروف.ابلشكل ادلناسب  وفًقا للحالة 
 إنشاء جلسة استماع الناقدة (. ٗ
شلارسة الكبلم اجليد وتطوير مهارات االستماع  بشكل دقيق ونقدي  ىي 
 األىداف الرئيسية ىذا التعلم.
 عادات التشكيل (. ٘
عادة تكلم ابللغة العربية ال ديكن أن تتحقق بدون نية. ديكن ربقيق 
التزاًما لتكلم ابللغة العربية بشكل العادات بتفاعل نفرين أو أكثر شلا يولد 
 ٕٗمستمر. ىذا ما يسمى اببتداع البيئة اللغوية احلقيقية.
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 تبعا ألبو بكر فإن أىداف مهارات الكبلم ىي كما يلي:
 يعتد الطبلب على التحدث بلغة فاصحة. (. ٔ
  يعتد الطبلب على تركيب اجلمل الناشئة من قلوهبم ومشاعرىم ابجلمل  (. ٕ
 والواضحة.احلقيقية 
 يعتد الطبلب على اختيار الكلمات واجلمل، مث ترتيبها بلغة مجيلة  واالنتباه  (. ٖ
 ٕ٘إىل استخدام الكلمات يف مكاهنا.
 تقوًن التعلم يف مهارة الكبلم (.ه
تقوًن التعلم بطريق القياس. يف قياس مهارة الكبلم يعتمد على ما يلي, 
ىل ادلستمع أم ال. ألن اللغة رلردة  فإن إذا كانت ادلواد اليت يسلمها ادلتحدث إ
 معرفة القدرة على مهارة الكبلم ابستخدام اللغة عن طريق قياس األعراض.
( النطق وكيف يقول الطبلب كلمة أو مجلة جيدة ٔىذه األعراض ىي 
( ادلفردات ٖ( القواعد اللغوية ومدى احتفاظ الطبلب ابلقواعد اللغوية يف احملادثة ٕ
( الفهم ومدى فهم ٗادلفردات اليت ديتلكها ويستخدمها الطبلب يف احملادثة ومقدار 
 ٕٙالطبلب للتواصل ادلستخدم.
لقياس ادلكوانت ادلاضي ديكن القيام بذلك من خبلل رواية القصص 
القصَتة وإعادة الرواية والكبلم احلر واحملادثة وادلقابلة. إلجراء حبث حول جوانب 
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)معهد  FSIديدىا وفًقا دلستوى إتقاهنا. وتصميم منوذج اللغة يف احملادثة جيب رب
 اخلدمة اخلارجية( لوضع وتفصيل مهارات الكبلم.
 
 
 اخلصائص ادلعيارية الدرجة ادلعايرلقياس النمرة










 يف العامة ال يفهم الكبلم. . أ
العديد من األخطاء الصارخة   . ب
واخلطاب الذي يصعب فهمو 
 كثَتًة من االستكرار.و  
غالًبا ما تؤدي أمناط اللغة  . ت
والكبلم األجنبية والعديد من 
أخطاء النطق وخيارات 
الكلمات والقواعد إىل سوء 
 الفهم.
أسلوب الكبلم الذي ال يزال  . ث
يبدو مألوفًا وبعض الكلمات 
 ادلنطوقة ال تزال غَت مفهومة.
 قد يكون أن ال يفهم اللفظ  . ج




أسلوب الكبلم ليس مثل  ٙ












تقريًبا خاطئ سباًما ابستثناء  . أ
 التعبَتات القياسية.
أخطاء مستمرة بسبب إتقان  . ب
قواعد اللغة احملدود الذي 
 يتعارض ابلتواصل.
غالًبا ما تؤدي بعض األخطاء  . ت
إىل عدم إتقان أمناط القواعد 
األساسية إىل أخطاء وسوء 
 الفهم.
ترجع بعض األخطاء إىل عدم  . ث
إتقان بعض أمناط القواعد دون 
 التسبب يف سوء الفهم.
 كان اخلطأ قليبل. . ج






 ال يكفي التحدث بل أبسط. . أ


















غالًبا ما تكون اختيارات  . ت
الكلمات غَت صحيحة 
ومفردات زلدودة ال تسمح 
ابحملادثة عن األشياء اليت ديكن 
 العثورعليها.
ىناك حاجة إىل إتقان  . ث
ادلفردات ادلعينة للمحادثة عن 
أشياء خاصة وادلفردات العامة 
اليت تكفي للتحدث عن 
األشياء العامة مع القليل من 
 الدوران.
إتقان ادلفردات الواسع إن  . ج
والدقيق يف اجملاالت ادلتخصصة 
وادلفردات العامة كافية 
للتحدث عن أشياء معقدة 
 سلتلفة تواجهها كل يوم.
استخدم ادلفردات الواسعة  . ح




















التحدث هبدوء وابلطريقة  . أ
اخلاطئة  حىت ال يكون ىناك 
 أي اتصال.
التحدث ببطء شديد  . ب
وتعثرابستثناء اجلمل القصَتة 
 والقياسية.
التحدث بًتدد وأحيااًن تتوقف  . ت
وغالًبا ما تكون اجلمل غَت 
 زللولة.
تعثرت يف بعض األحيان مع  . ث
اجلمل اليت غالبا ما تتكرر 
وتصحيحها من خبلل البحث 
 عن الكلمات.
ذلجة ودقة التحدث بطبلقة مع  . ج
 واضحة.
التحدث بطبلقة عن أشياء  . ح






فهم الشخص الذي تتحدث  . أ
 معو وقليل الكبلم.













الناطق يتحدث ببطء شديد 
 عن أشياء بسيطة ومع التكرار.
إليو فهم الكبلم البسيط ادلوجو  . ت
 ابلتكرار.
فهم احملادثة ادلوجهة إليو مع  . ث
 بعض التكرار والتفسَتات.
فهم احملادثة الكاملة ادلوجهة  . ج
إليو  ابستثناء بعض األشياء 
اليت اندرا ما تستخدم أو 
 تتحدث بسرعة.
فهم مجيع احملاداثت ادلقدمة  . ح
بلغات سلتلفة دبا يناسب 
 ادلناطقُت األصليُت.
 ٔ.ٕاجلدول 
ادلهارة ادلذكورة ديكن للمعلم ربديد طبلبو من خبلل خصائص من تقييم 
 األنشطة الطبلبية. وبُت اخلصائص اليت تنجح ما يلي
 يتحدث الطبلب كثَتا (. ٔ
 ادلشاركة النشطة للطبلب (. ٕ




 إجراء تقدم مهارة الكبلم للطالب (. ٗ
 أما اخلصائص اليت مل تنجح
 الطبلب أقل ويبقون ىادئُت أكثر ثيتحد (. ٔ
 الطبلب مل ينشطوا(. ٕ
 ليس لدي الطبلب الدافع العايل (. ٖ
 ىناك عدة العقبات يف مهارة الكبلم. (. ٗ
 الدراسة السابقة . ب
( يف أطروحتها ٕٙٓٓ، IAIN Sunan Kalijaga Yogyakartaنعمة العزيزة ). ٔ
ابدلدرسة العالية العامة يوكياكارات،  ربت ادلوضوع "طريقة التدريس يف كبلم اللغة العربية
خلصت يف تعلم اللغة العربية جيب أن تكون فعالة يف متابعتها ألن فعالية يف تعلم اللغة 
وأما الباحثة تستخدم ىذه  الطريقة ولكن تًتكز  العربية زلتاجة يف ربقيق األىداف ادلتوقعة.
 احلياة اليومية.  الباحثة عن احملاولة يف ترقية مهارة الكبلم للطبلب يف
( يف تقرير ٕٗٔٓ، LP M UIN Walisongo Semarangيويل نورحسنة ). ٕ
البحث الفردي ابدلوضوع "تطبيق اسًتاتيجيات تعلم احملادثة لًتقية مهارة الكبلم لطلبة 
IAIN Walisongo  خلص إىل أن البحث والعمل يف الفصول الدراسية الذي "
، حبيث ديكن تطبيق احملادثة ويستطيع أن ٓٚ بلغط إجراؤه على ثبلث جوالت يف ادلتوس
يرقي كبلمهم. من خبلل مناشدة بثبلثة أشياء، فإن األمل ىو أن تقوم الباحثة إبعداد خطة 
ب، الستباق ادلشكبلت اليت تنشأ والثاين، ابلنسبة دلعلم اللغة العربية حيتاج إىل الطاقة 




وإحدى الطرق ادلستخدمة لًتقية مهارة الكبلم الذي كتبتها الباحثة يف تقرير البحث 
الفردي ادلاضي زلادثة. وأما احملادثة فهي تساوي دبا كتبتها الباحثة يف ىذا البحث 
علمي. لتقرير العلمي. ولكن نوع البحث يف تقرير البحث الفردي سلتلف هبذا البحث ال
 البحث الفردي نوع البحث والعمل يف الفصول الدراسية وللبحث العلمي النوعي ادليداين.
( يف ٕ٘ٔٓ، LP M) ،UIN Walisong Semarangزلفوظ الصديق، . ٖ
تقريره البحث ربت ادلوضوع  "منوذج تعلم مهارات اللغة العربية على أساس بيئة اللغة يف 
غانطار" أن منوذج مهارة اللغة العربية القائم على اللغة يعترب  ادلعهد دار السبلم العصرية
مؤااًت وفعااًل، إذا كانت عملية مهارات التعلم اللغة العربية صحيحة و تطويرىا بثبلث 
قواعد للكفاءة؛ تتكامل االسًتاتيجيات اللغوية والتواصلية واالجتماعية والثقافية يف ادلواد 
 learning by practicing and)دلمارسة والتعودالعربية مع التعلم عن طريق ا
habituation)  . 
ادلوضع درستها الباحثة يف ىذا البحث العلمي ىوزلاولة يف ترقية مهارة كبلم 
اللغة العربية، اخلاصة دبهارة الكبلم وأما يف البحث القدًن فهي حيتوي على ادلهارات األربع 
تلف يف موضع البحث. ويساواين ربت البيئة واليت يعتمد على البيئة اللغوية. ومها سل
 اللغوية.
(، خلص يف البحث العامي ربت ادلوضوع "أثر تعلم ٕ٘ٓٓ، UMSانانع زين الدين ). ٗ
اللغة العربية على مهارات اللغة العربية يف ادلعهد السبلم اإلسبلمي العصري سوراكارات يف 
ة األساسية يوم اجلمعة وتطبيق "، إىل وجود أثر بُت األنشطٕٙٓٓ/ٕ٘ٓٓالعام الدراسي 
األنشطة يف ادلعهد اإلسبلمي. ابإلضافة إىل ذلك، ىناك عوامل أخرى ديكن أن ربدد 




خيتلف بُت البحث العلمي القدًن والبحث العلم الذي كتبتها الباحثة. أن 


















 نوع البحث . أ
النوعي أي  فيما يتعلق بقياس البياانت وربليلها، ىذا البحث من ابب البحث
 ٕٚ طريقة احصائيات.البحث الذي تعبَته واردة بشكل لفظي وربليلو دون استخدام 
فيمكن تصنيف ىذا البحث  ولكن إذا استند إىل مستوى عمق البياانت وربليلها
وىي دراسة هتدف إىل وصف احلاالت أو األحداث اجلاري وهتدف إىل  على أنو حبث وصفي
 ٕٛ اكتشاف ادلشكبلت أو احلصول على بياانت عن الوضع وادلمارسات اجلارية.
دمة ىي الطريقة ادليدانية ألن ىذه الدراسة تستند إىل طريقة مجع البياانت ادلستخ
البياانت اليت توجدىا من حقل ادلباشرة. يف ىذا البحث وجدت البياانت من معهد منبع 
 الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوجي مانياركرسيك.
 مكان ووقت البحث . ب
 مكان البحث .ٔ
السلفي العصري للبنات مكان ىذا البحث معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي 
 سوجي منيار كرسيك.
 وقت البحث .ٕ
مارس  ٕٛفرباير حىت  ٕٛقامت الباحثة هبذه البحث العلمي يف التاريخ, 
ٕٕٓٓ. 
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 ج.  مدار البحث و مصادر البياانت
 مدار البحث . (ٔ
مدار البحث ىو مكان حيث سبكن للباحثة احلصول على معلومات أو 
الباحثة مباشرة من شخص أو األشياء اليت سبكن  تفسَتات، يف ىذه احلالة حصلت
( وابلتايل تكونت ادلدار ٖٔٔ:ٜٜٙٔ،Arikuntoاستخدامها كمصدر للمعلومات )
 )ادلعلومات( ىذا البحث ىم:
 معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري. مدير ٔ
ي مانيار ذب)منظمة االلصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سو  OSPPMS جلنة ٕ
 ريسيك( قسم اللغة العربية.غ
 األساتيذ واألستاذات. ٖ
 ريسيك.غي مانيار ذبمعهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سو الطالبات يف  ٗ
  مصادر البياانت  .(ٕ
مصادر البياانت ىي ادلوضوعات اليت وجدهتا البياانت. إذا استخدمت الباحثة 
 :     Suharsimi Arikunto). البياانتاالستبياانت أو ادلقاببلت يف مجع 
ىناك نوعان من مصادر البياانت يف ىذا البحث، ومها مصادر البياانت   (   
 األوىل/األصلية ومصادر البياانت الثانية/الفرعية.
البياانت األوىل ىي البياانت اليت حصلت عليها الباحثة مباشرة من ادليدان. يف 




مانياركريسيك، حييط ابلطالبات وادلدبرات يف قسم اللغة العربية، ومدارالبحث أألوىل, 
الرئيسة العامة أي األستاذة انلت الباحثة منها عن حملة العامة والنظروالدعوة وزلاولة ادلعهد 
هاج اللغة العربية منتاجا دلعلوم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكبلم للطالبات يتوىل دبن
استطعت أن يرتفع مهارة الكبلم للطالبات. وادلدبرة يف قسم اللغة العربية, راقبت األنشطة 
اللغة ولًتقية مهارة الكبلم للطالبات. واستطعت الطالبات أن تعرف ما احملاولة اليت فعلتها 
 م للطالبات.ادلدبرات واألستاذات يف ترقية مهارة الكبل
يف حُت أن البياانت الثانية أي الباحثة ال ربصل على البياانت بشكل مباشر   
وكيفية احلصول عليها بطريق الشفوي والتقريري. يف ىذه احلالة ادلصدرالثاين ىو كتب 
مْرتبطة. وادللف يتعلق دبنهاج وزارة اللغة العربية مثل تقوًن درس اإلضايف والصورة وكشف 
 ذلك. احلضوروغَت
 بؤرة البحث  د. 
 البؤرة يف ىذا البحث ىي زلاولة ادلعهد يف ترقية مهارة الكبلم و ىي:
 .مهارة الكبلمٔ
 .األنشطة اليومية اليت رباول الطالبات يف ترقية مهارة الكبلمٕ
 .العوامل الداعمة والعراقيل يف ترقية مهارة الكبلمٖ
 ه.   طرق مجع البياانت
اخلطوة االسًتاتيجية يف البحث، ألن الغرض الرئيسي  طريقة مجع البياانت ىي 




 ٜٕ ومجع البياانت مستطاع يف اإلعدادات وادلصادر والطرق ادلختلفة، وىي:
 ادلبلحظة. ٔ
( أن ادلبلحظة ىي مراقبة وتسجيل منهجا ٛ٘ٔ: ٕ٘ٓٓقال مارجونو )
وزاد روين كونتور, أن ادلبلحظة ىي إحد  ٖٓ ألعراض ظاىرة على أغراض البحث.
 ٖٔالطريقة لنيل البياانت األصلية.
يف ىذه احلالة، قامت الباحثة أن تبلحظ حول تنفيذ برامج تعليم اللغة 
العربية، خاصة دبهارة الكبلم اليت قامتها وزارة اللغة العربية لطالبات معهد منبع 
 كريسيك.  الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوجي مانيار
استخدمت الباحثة ادلبلحظة لنيل البياانت عن تعليم اللغة العربية وزلاورة 
الطالبات العربية يوميا واألنشطة اللغوية قامتها وزارة اللغة العربية وما تعلقت بقيادة 
منهاج مرتبط دبهارة الكبلم والعوامل يف نصر ادلنهاج. والحظت شأن تعليم و 
 ادة ادلرافق.األستاذات وادلدبرات وإف
 ادلقابلة. ٕ
( ادلقابلة ىي عملية مجع البياانت أوادلعلومات ٖٕٗ:ٕٓٓٓقال سوجاان )
ابجتماعات وجها لوجو بُت السائل )احملاور(، مع ادلسؤول بو أو اجمليب 
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(interviewee) ٖٕ   استخدمت الباحثة يف ىذه ادلقابلة دبقابلة اختياري رئيسي
 كي حيصل على البياانت التفصيلي ويتجو إىل لب ادلشكلة.  
استخدامت الباحثة ىذه الطريقة للحصول على بياانت الوصف العام 
وعملية تعليم اللغة العربية من ادلهارة الكبلم، قامها معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي 
عصري سوجي  مانيار كريسيك للطالبات. قابلت الباحثة األستاذات السلفي ال
 وادلدبرات والطالبات ونتائج ادلقابلة ُمْرَفق هبذا البحث العلمي.
 الوثيقة. ٖ
 non humanالوثيقة عبارة عن مصدر للمعلومات غَت البشرية )
resources نص ،)Nasution( ،ٕٖٓٓ  على ما يلي: "... ىناك ٘ٛ؛ ،)
(، دبا يف ذلك ادلستندات non human resources بشرية، )موارد غَت
 والصور وادلواد اإلحصائية" حرفيا ديكن تفسَت الواثئق كسجبلت لؤلحداث ادلاضية.
ٖٖ 
ابستخدام ىذه الطريقة، حصلت الباحثة على أدلة وكذلك ادلعلومات 
الواثئق من  ادلتعمقة ابدلصادر الرئيسية ادلستخدمة لدعم اللغة للطالبات وغَتىا من
 الصورة وغَتذلك.
 و.  اختبار صحة البياانت
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يف ربديد صحة البياانت، ربتاج إىل تقنيات التفتيش. من توضيح البياانت اليت 
مجعتها الباحثة وتبيان البحث وفًقا لطبيعة وأىداف البحث للتحقق من احلقيقة بتقنيات 
التثليث. وأما تقنية التثليث ىي إحدى الطرق للحصول على البياانت أو ادلعلومات من طرف 
ق احلصول على البياانت ىو من مصادر البياانت األخرى، ادلثال واحد وجيب ربقيقها وطري
 من طرف الثانية والثالثة وما إىل ذلك، ابستخدام طرق سلتلفة.
 الوقت.   استخدمت الباحثة التثليث ىي تثليث ادلصادر والتثليث الطريقة والتثليث 
 تثليث ادلصادر(.  ٔ
 تثليث ادلصادر الختبار صدق البياانت بطريقة فصح البياانت اليت حصلت 
 عليها من خبلل عدة ادلصادر. كانت ادلتحدثون دبوضوع البحث ادلعلَم وادلدبرة والطالبة.
 تثليث الطريقة(.  ٕ
تثليث الطريقة الختبار ثقة البياانت بطريقة فصح البياانت على 
يقة ادلختلفة. مقارنة بياانت ادلبلحظة ببياانت ادلقابلة ادلصادرادلتساوية ابستخدام الطر 
ادلتعلقة دبحاولة ادلعهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوجي منيار كرسيك 
 ٖٗ يف ترقية مهارة كبلم اللغة العربية للطالبات.
 تثليث الوقت(.  ٖ
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بياانت يؤثر الوقت على ثقة البياانت أيضا. ولذلك يف سياق اختبار ثقة ال
ديكن تنفيذىا عن طريق التحقق من الوقت بطريق ادلقاببلت وادلبلحظات والتوثيق أو 
  ٖ٘الطريقة األخرى يف األوقات وادلواقف ادلختلفة.
يف ىذا البحث استخدمت الباحثة تثليث ادلصادر وتثليث الطريقة يف شكل 
هد منبع الصاحلُت، وأما ادلبلحظة وادلقابلة على ترقية مهارة كبلم اللغة العربية يف ادلع
 ادلقابلة مع الرئيسة العامة  وادلدبرات يف قسم اللغة العربة والطبلب.
 ز.   طريقة حتليل البياانت
ربليل البياانت يف ىذا البحث ابستخدام التحليل الوصفي النوعي. أجري ربليل 
الديدان، وبعد اإلنتهاء البياانت يف البحث النوعي منذ قبل دخول الباحثة الديدان، وأثناء 
منو. ولكن يف البحث النوعي يكون ربليل البياانت أكثر تركيزا وجود يف الديدان مع مجع 
البياانت. يف احلقيقة إجراء ربليل البياانت من خبلل مجع البياانت من بعد اكتمال مجع 
كما نقلو سوكيونو يقدم   ٜٗٛٔ( Huberman(  ىوبرمان )Milesالبياانت. ميبلس )
النوعية يؤديها بشكل تفاعلي ويعمل بشكل مستمر حىت  أن النشاط يف ربليل البياانت
  ٖٙيكتمل، حىت تتم البياانت مشبعة.
ربليل البياانت ىو عملية مجع البياانت هبدف الًتكيز واحلصول على ادلعلومات 
ي ربليل ادلفيدة وتقدًن ادلشورة واالستنتاجات اليت ربتوي على احتواء صنع القرار. وحيتو 
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البياانت على االختبلفات يف األساليب والتقنيات ادلستخدمة واألمساء أو التعيينات اعتماًدا 
 ٖٚ على األىداف ورلاالت الدراسة ادلرتبطة.
إجراء ربليل البياانت النوعية بشكل تفاعلي ويستمر ابستمرار حىت اإلنتهاء 
يف ىذا البحث جيري عندما الباحثة وتكون البياانت مشبعة ابلفعل. وإجراء ربليل البياانت 
 dataيف موقع البحث. واألنشطة يف ربليل البياانت ىذا ىي تقليل البياانت )
reduction( وعرض البياانت )data display استخبلص النتائج والتحقق )
(conclusing  drawing,verification.) ٖٛ  وخطوات عملية ربليل البياانت




 زبفيض البياانت(.  ٔ
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زبفيض البياانت زبليص واختبار األشياء األساسية والًتكيز على األشياء 
ادلهمة والبحث عن ادلواضع واألمناط وإزالة غَتأىم. البياانت اليت زبفيضها صورة 
 ٜٖظاىرة وتسهل على الباحثة لتجري مجع البياانت بعدىا.
واختيار األشياء الرئيسية، ويف بعض النص زبفيض البياانت نشاًط منتهًي 
والًتكيز على األشياء ادلهمة، والبحث عن األمناط وادلواضيع. يشَت تقليل البياانت إىل 
عملية اختيار البياانت اخلام ادلوجودة يف ادلبلحظات ادلكتوبة يف ادلوقف وتركيزىا 
وتبسيطها وفصلها. لذلك، يتم احلد من البياانت خبلل األنشطة البحثية اليت 
 أجريت.
وفرت البياانت صورة أوضح وسهل على الباحثة مجع البياانت ادلتعلقة 
بًتقية مهارة كبلم العربية )للطالبات( ادلعهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري 
 سوجي مانيار كريسيك.
 عرض البياانت(.  ٕ
ن بعد زبفيض البياانت اخلطوة التالية عن البياانت. يف البحث النوعي, ديك
القيام بعرض البياانت يف شكل مبلخص وسطر وغَت ذلك. واألكثر يف البحث 
النوعي, الطريقة اليت تستخدم غالبا لعرض البياانت ىو ابلنص السردي. يسهل عرض 
    ٓٗالبياانت فهما ما حيدث.
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عرض البياانت معلومات مرتبة وتسمح ابستخبلص النتائج وازباذ 
ياة اليومية أو تفاعل اجملتمعات االجتماعية ادلعزولة اإلجراءات. عرض البياانت يف احل
أو بيئات التعلم يف ادلدارس. أما عرض البياانت يف الصحف خيتلف بعضاعن بعضها.  
 ٔٗ إذا رأت الباحثة عرًضا أوعرض البياانت ظاىرة فيساعده على فهم شيء.
قدمت الباحثة عن البياانت من وصف موجز وكون عبارة عن السردي أو 
ختصارات ادلهمة من البياانت اليت زبفيضها للحصول على نتيجة. البياانت ادلقدمة اال
زلاولة ادلعهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوجي مانيار كريسيك يف 
ترقية مهارة كبلم اللغة العربية للطالبات. كان عرض البياانت بعد نتائج ادلقاببلت 
 ها أو اختيارىا و تقدديها بشكل السردي.وادلبلحظات والواثئق اليت زبفيض
 االستنتاجات أو التحقيق(.  ٖ
(  ىوبرمان Milesاخلطوة الثالثة يف ربليل البياانت النوعي قال ميبلس )
(Huberman )ٜٔٛٗ  االستنتاجات أو التحقيق ىي نتيجة البحث الذي ،
جييب على تركيز البحث بناء على ربليل البياانت. االستنتاج يف البحث النوعي ىو 
نتيجة جديدة مل تكن موجودة من قبل. ديكن أن تكون ىذه النتائج وصفا أو وصفا 
ن يكون عبلقة جلسم مل يكن واضحا من قبل، أو ديكن أن يكون وصًفا أو ديكن أ
 ٕٗ سببية أو تفاعلية أو فرضية أو نظرية.
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استفاد البياانت من ادلبلحظات وادلقاببلت والواثئق وأن ذبمعها، مث ربليلها 
لوصف عن زلاولة ادلعهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوجي مانيار  










 وصف البياانت وحتليلها
 توصف البياانت . أ
 نظرة عامة عن ادلعهد منبع الصاحلُت للبنات. ٔ




كان ادلعهد منبع الصاحلُت يتأسس ادلكرم الشيخ احلاج عبد هللا فقيو 
لدراسة القرآن ، ٜٜٙٔ)سوجي(، وىو أبو الشيخ احلاج مسبوحُت فقيو، حوايل عام 
 الكرًن والكتب الًتاثية يف قرية سوجي وزليطها.
، حصل ادلكرم الشيخ احلاج مسبوحُت فقيو )وىو االبن ٜٙٚٔيف عام 
األول لشيخ احلاج عبد هللا فقيو سوجي( فرصة عظيمة من شيخو ادلكرم الشيخ احلاج 
بناء ادلعهد خبوفو من  عبد هللا فقيو الغيتان للخدمة يف اجملتمع. لكنو ال يزال النظر يف
ظهور الشهوة "حب التبلميذ"، يف ذلك الوقت. ورأى الشيخ أن بناء ادلعهد ليس 
على الدافع، خاصة ما ىو عليو احلصول على الكثَت من الطبلب، ولكن حبق 
 والدعوة لدين هللا. اإلخبلص لنشرالعلوم
الغييتان بفضل التشجيع من الشيخ عبد اذلادي زاىد والشيخ عبد هللا فقيو 
والشيخ عبد احلميد فاسوروان والشيخ عثمان اإلسحاقي ورغبتو يف نشرالعلوم بدين هللا 
فيبٌت ادلعهد الحًقا ابسم منبع الصاحلُت. أما األموال األوىل ادلستخدمة لبناء ادلعهد 
فهو من شيخو الشيخ عبد هللا فقيو الغيتان. ويف وقت بناء ادلعهد كان الشيخ 
 يزال يدرس ويتعمق يف معهد شيخو ادلعهد الغيتان. مسبوحُت فقيو ال
قبل إنشاء ادلعهد منبع الصاحلُت زار ادلكرم الشيخ عبد هللا فقيو الغيتان 
ادلوقع الذي سيستخدم لبناء ادلعهد. بعد أن يدور األرض، قال ل الشيخ مسبوحُت 
د ذلك بوقت فقيو "نعم، ىذه األرض مناسبة لبناء ادلعهد، لذا بناء مبان بسرعة". بع
قريب زار بعض من ادلشايخ واحلبائب ادلكان. وكان من بُت احلبائب ادلشايخ الذين 
حضروا ادلشروع. الشيخ عبد احلميد )فاسوروان( والشيخ عثمان اإلسحاقي )سورااباي( 




د هللا فقيو الغيتان ادلوقع. وبعد أن يدور األرض قال زار ادلكرم الشيخ عب
للشيخ مسبوحُت فقيو "نعم، ىذه األرض مناسبة لبناء ادلعهد، لذا بناء مبان، فزار 
بعض من ادلشايخ واحلبائب ادلوقع، منهم الشيخ عبد احلميد )فاسوروان( والشيخ 
واحلبيب اإلدروس  عثمان اإلسحاقي )سورااباي( والشيخ ددييايت رائس )كاليووصلو(
 واحلبيب ماجان من فاسوروان.
م ربديدا، مت بناء مصلى ادلعهد منبع  ٖٜٛٔى  /  ٕٓٗٔويف عام 
الصاحلُت )اآلن ادلعهد الغريب(. وكان الشيخ مسبوحُت فقيو يف ذلك الوقت يؤدى 
احلجة األويل. أما رأس ادلال لبناءه فقد جاء من ادلواد ادلوكلة لشقيقو األصغر 
 )أصفهاين فقيو( الذي ال يزال يدرس ابلشيخ عبد احلميد فاسوروان.
يف ذلك الوقت نزل أصفهاين فقيو السّلم بعد التدريس، وفجأة كان شخص 
مل يعرف أن يعطيو حقيبة من ادلال، مث غادر واختفى. ويف الصباح, دعا شيخو عبد 
موال لبناء ادلعهد، احلميد فاسوروان فقال لو "اي أصفهاين، قد وعدت أن أتربع ابأل
استعرين نقودا اي ولدي". فأجابو أصفهاين فقيو "بعد ”لكن اليوم ليس عندي النقود، 
أن علمت الليلة ادلاضية كان شخص يعطيٍت حقيبة من ادلال وما عرفتو". فقال لو: 
"وأين آآلن النقود، ىيا ضلتسب" مث أيخذ وحيسب أصفهاين ادلال جبملة مخسُت وتسع 
. فأشار الشيخ عبد احلميد فاسوروان إشارة على أن الشخص الذي قدم مائة روبية
ادلال ىو نيب هللا حضر عليو السبلم )أبو عباس بليا بن ملكان(، مث قال الشيخ عبد 
 احلميد فاسوروان ألصفهاين، "ارجع هبذا النقود وأعطيو إىل أبيك لبناء ادلصلى".
حلة االنتهاء من البناء، جاء وقصة أخري عندما تكون ادلعهد الرئيسية يف مر 
فولت  ٕٕٓوات  ٓٗحضرة الشيخ عبد احلميد فاسوروان وأعطى مصباح نيون 




أن ىذا إشارة  سوجي. نظرة إىل أن ادلعطي إحدى من أولياء هللا، يعتقد مدير ادلعهد
ربديدا، دخلت الكهرابء إيل  ٜٙٚٔالشيئ. فبعد وقت قليل، يف عام  على حضرة
 قرية سوجي، ويبدو أن ىذا النييون كان مؤشرا على الغرض من ادلعهد منبع الصاحلُت.
ويف ادلرحلة التالية من التطوير، اشًتى الشيخ أغوس علي مشحوري 
األرض الواقعة  )توالصلان سيدوارجو( قطعة أرض من أحد أعضاء دار احلديث، فصار
 جبوار مسجد جامع سوجي "روضة السبلم" ادلعهد منبع الصاحلُت للبنُت.
ويف البداية، مسي ىذا ادلعهد ب"الطاىرية". ردبا وفق ادلؤسس ومقدم الرعاية 
ابسم القرية اليت أتسست فيها ادلعهد، أي قرية سوجي. بينما كان اسم ادلدرسة يف 
 ا ابسم مسجد القرية سوجي "روضة السبلم".ذلك الوقت ىو روضة الطالبُت. وفق
ألن األسم لو معاٍن مهمة، فإن إعطاء األمساء يتطلب اىتماًما وتفكَتًا 
خاصا، فضبًل عن أفكار واضحة عن الضمَت وحيتاج إىل نصيحة من الكبائر الذين 
 ىم معرفة هلل حًقا.
سب ذات مرة، قام عبد هللا فقيو زار إىل معلمو ادلرشد بطلب اسم منا
للمعهد الذي أنشأه، فقال العامل العبلمة العارف ابهلل حضرة الشيخ عثمان 
اإلسحاقي، وقد أطلق عليو اسم "منبع الصاحلُت". وقال إن "ىذا االسم مضاف إىل 
اإلسم الفاعل، إن شاء هللا، إن الطبلب الذين يعيشون يف ىذا ادلعهد سيصبحون 
 ٖٗياء".طالبا تقًيا على الرغم أهنم ليسوا من أذك
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قام منبع الصاحلُت، سوذبي مانيارغريسيك دبنهج السلفي واحلديثة. يتعلم 
يف احلياة اليومية.  ٗٗالطبلب ابلكتاب الًتاثية ويتكلم ابللغتُت )ابلعربية واإلصلليزية(
ومشَتا إىل أمهية إنشاء بيئة اللغوية، ال يسعى ويؤكد ىذا ادلعهد أن جيعل الطبلب 
فقط، ولكن ديكنهم إتقان ادلهارة الثبلثة األخرى. لذلك، مهَتا يف مهارة الكبلم 
يستخدم ىذا ادلعهد منهًجا مركًبا بُت السلف واحلديث لدعم برانمج البيئة اللغوية. 
 ٘ٗالعصري.-وفًقا للمنهج الدراسي تشتهر ادلعهد منبع الصاحلُت ابدلعهد السلفي
 الشعار والرؤية والرسالة ب(.  
 الشعار(. ٔ
لصاحلُت شعار وىو: عامل وصاحل وكايف. فيما يتعلق إبتقان دلعهد منبع ا
ادلهارات اللغوية ادلنصوص عليها يف الشعار الثالث للمعهد، أي الكايف 
)ماىر(،  أنو مسلًحا بكفاءة اللغة، تعلمت الطالبات بسهولة رلموعة متنوعة 
الرؤية  من ادلؤلفات العلمية حىت يكونوا أكفاء يف مواجهة ربدايت احلياة. هبذه
 ٙٗوالرسالة، تشكيل البيئة اللغوية لصقل مهارات اللغة العربية األربعة.
طبع اجليل الكايف بفضل تشجيع معلمو وىوالشيخ عبد اذلادي زاىد 
والشيخ عبد هللا فقيو الغيتان والشيخ عبد احلميد فاسوروان والشيخ عثمان 
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الحًقا ابسم منبع اإلسحاقي ورغبتو النبيلة يف نصرالعلمي فإنشاء ادلعهد 
 الصاحلُت.
 الرؤية والرسالة(. ٕ
 أما الرؤية والرسالة دلعهد منبع الصاحلُت كما يلي:
 إعداد اذليئة ادلسلمة ادلثقفة وادلثقفة ادلسلمة.ا(.   
احملفظة على تعليم أىل السنة واجلماعة ألجل احلياة الدينية ادلعتدلة ب(.   
 يف اجلمهور إندونيسيا.
أجيال ادلسلمُت الذين يَتمّسكون بتعليم القرآن واحلديث ِطباعة ت(.  
 والناقد وادلهٍت يف كافة اجملاالت.
 برانمج التعليمج(. 
العصري خليط -ادلناىج الدراسية اليت تطويرىا معهد منبع الصاحلُت السلفي
 من مناىج ادلعاىد الثبلثة يف األنشطة اليومية. وتشمل على ادلعاىد الثبلثة منها:
 ادلعهد العصرية دار السبلم غانطار(.  ٔ
اعتمد منبع الصاحلُت إتقان العربية واإلصلليزية من ادلعهد العصرية 
دار السبلم غانطار فونوروغو. يف احلياة اليومية، تساىم مجيع العناصر يف 
اللغات األجنبية )الطبلب واألساتيذ وادلريب( حىت يتشكل بيئة اللغوية. ادلعهد 





 ادلعهد السلفي الغيتان(.  ٕ
  يف حالة السلف، توجو ادلعهد منبع الصاحلُت إىل ادلعهد الغيتان 
ويدانغ توابن. إجراء التدريس ابلكتب الكبلسيكية، وىذه حراسة واحلفاظ 
 soroganات. وأصبح على االستكشاف ادلختلف التخصص
 أساليب التدريس ادلطبقة. bandonganو
 ادلعهد روضة ادلتعلمُت (.  ٖ
و ابدلعهد  أما يف مسألة العبودية، كان ادلعهد منبع الصاحلُت ُموجَّ
 روضة ادلتعلمُت يف ساواه فولو، سورااباي.
 ٚٗجدول النشاطات اليوميود(.  
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 حالة ادلرافق ه(.  
ادلعهد منبع الصاحلُت للبنات، حيتوي على الطبلب دبدرسة العالية أن 
(. اليت تنقسم إىل مراحيل. مرحلة inkafaواجلامعة عبد هللا فقيو اإلسبلمي )
Inkafa  يسمى دبرحلة اجلويرية، وادلرحلة لطبلب العالية تنقسم إىل مرحلة الطبلب
عائشة ولفصل الثاين  مرحلة رملو، ولفصل األول القددية  لصف األول اجلديد مرحلة
 فاطمة. مرحلة  صفية ولفصل الثالث دبدرسة العالية دبدرسة العالية مرحلة 
كان يف ادلعهد أيًضا مكتبات وبنك الطبلب وادلكتبة الفقيو والتعاونيات 
الغذائية والضرورايت و إجيارات الكمبيوترللطالبات جبامعة إنكافا اخلاصة. وأما ادلرافق 





وكتاب درس اإلضايف الذي تستخدم قائدة العزيزية واللغة الناشئُت ورلموعة اخلطابة 
 وورقة اجلسوس وكراسة ادلؤدبة وكشف احلضورلطبلب وادلدبرات واألستاذات.
 ٛٗحالة الطبلب واألساتيذ(. و
 ٗ.ٕالصور 
 وزارة اللغة العربية(.  ح
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وزارة اللغة العربية ىي وزارة الىت يدير ويدفع وحيسن نوعية الطبلب يف اللغة 
العربية اليومية، حبيث تشكيل البيئة العربية )البيئة اللغوية( جيدا. تصميم البيئة العربية 
رانمج البيئة يف ادلعهد منبع الصاحلُت هبذه الطريقة. برانمج البيئة العربية ىو مزيج من ب
 غانطار فاانراغا وادلعهد الغيتان طوابن  ابألسلوب السلفي. اللغة يف  ادلعهد العصرية
وىذا احلال واضح  بكون األنشطة اليومية اليت تنفيذىا ادلدبرات يف قسم  
اللغة العربية بربانمج البيئة اللغوية. على سبيل ادلثال احملادثة واإلستماع واحملاضرة 
ايف ىم إحد الربانمج اللغوية قامتها وزارة اللغة يف األنشطة اللغوية اليت والدرس اإلض
شبهتها ابدلعهد العصرية غانطار. وأما نشاط دراسة الكتب األتراثية إعتمد ادلعهد منبع 
الصاحلُت ابدلعهد الغيتان طوابن. بناًء على شرح ما قبل، حُت ادلقابلة، قالت عائدة 
نت البيئة العربية يف ادلعهد منبع الصاحلُت فعااًل للغاية. وىذا الفطرية كرئيسة الوزارة كا
احلال ذبعل الطلبات فعاال يف احملادثة اليومية وصلاح وزارة اللغة يف ترقية مهارة الكبلم 
أيضا إبمكانية الطبلب يف إمتحان الدرس اإلضايف وأقل من الطبلب الذين الخيالفون 
 ٜٗادلسابقة اللغة زلليا أووطنيا. اللغة و إصلازات الطبلب يف فعاليات
 الرؤية والرسالة وادلهام الرئيسيةط(.  
: إنشاء الطبلب ادلكافئة يف اللغة العربية ابدلعهد منبع  الرؤية(. ٔ
 الصاحلُت 
 : طباعة الطبلب النشاط يف شلارسة اللغة العربية الرسالة(. ٕ
 تنمية الثقة يف احملادثة ابللغة العربية
                                                             




 يتقنون اللغة العربيةطباعة الطبلب 
 : توجيو وذبعل الطبلب جييدون اللغة العربية. ادلهام الرئيسية (. ٖ
 اللعوية األنشطةي(.  
 ادلكان وقت التنفيذ أنواع األنشطة األنشطة رقم
 اليومية ٔ
إلقاء  . أ
 ادلفردات
دورة اللغة  . ب
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 حتليل البياانت . ب
إعداد ربليل البياانت ىو إعداد مفيدة دلطالعة البياانت اليت وجدهتا يف البحث 
ادلخربين قابلتهم. ىذا إعداد ربليل البياانت أيًضا تفسَتًا وحتًما النوعي، واحلصول عليها من 
 حلقيقة النتائج النظرية.
بناء على البحث الذي أجراه الباحثة، وجدت الباحثة العديد من النتائج عن زلاولة 
 معهد منبع الصاحلُت سوجي مانيار كرسيك يف ترقية مهارة  كبلم العربية للطالبات. 
منبع الصاحلُت السلفي العصري سوجي مانيار غرسيك يف ترقية مهارة كبلم  زلاولة معهد(. ٔ
 العربية للطالبات
من أرشيف الواثئق اليت حصلت عليها الباحثة من السكرتَت العام دلعهد منبع 
، كان ادلعهد ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالصاحلُت وادلوقع اإللكًتوين وادلقابلة ادلباشرة برئيسة العامة 
يف  ٜٜٙٔصري منبع الصاحلُت بناه الشيخ عبدهللا فقيو منذعام الع-اإلسبلمي السلفي
، حصل ابنو مسبوحُت فقيو على مباركة شيخو لبناء ٜٙٚٔشكل ادلصلى، ويف عام 
 معهد منبع الصاحلُت.
قام ادلعهد اإلسبلمي منبع الصاحلُت كأحد من ادلعاىد اليت ذبمع بُت السلف 
احلديثة دار السبلم غانطار، و ادلعهد الغيتان  وادلنهج احلديثة. كبلمها موجو ضلو ادلعهد
توابن. ويف تطويرىا، فتحت ادلدارس العامة ربت طبقة  روضة االطفال، ادلدرسة 




جاوى وخارج جاوى. وكذلك  فروع. كلها تقع يف إندونيسيا جزيرة ٓٔمنبع الصاحلُت إىل 
 تطبق ادلناىج الواحدة وىي السلف واحلديثة.
ابإلشارة إىل شعارالعامل الصاحل الكايف، فإن ادلعهد منبع الصاحلُت، قادرة على 
تنفيذ ادلنهج ادلختار وىوالسلفي واحلديثة. وديكن رؤية ذلك يف جدول األنشطة اليومية 
وكذلك مبلحظة ادلوقع اليت وجدىا لوحة أمام اليت حصلت الباحثة من أرشيف الواثئق، 
ادلصلى أظهر جدول األنشطة اليومية للطالبات. وهبذا اجلدول ادلكتوب ديكن أن يوضح 
أيًضا احملاولة اليت تبذذلا دلعهد منبع الصاحلُت لًتقية مهارة الطالبات على ااحملادثة ابللغة 
 العربية.
لعربية واألستاذات والطبلب يف تشغيل تنفيذ ىذه احملاولة دبشًتك وزارة اللغة ا
الربانمج وإطاعة نظام ادلعهد. ابلطبع، من خبلل العملية الطويلة يف زبطيط الربانمج 
دبحاولة ترقية مهارة الكبلم للطبلب. بعد زبطيط الربانمج مث تصميمو ابجتماعات العمل 
ية لقياس مدى صلاح حىت ينضج سباًما، وبعد تنفيذ الربانمج. مث إجراء التقوديات الشهر 
شخصا، قامت  ٛٔوأتثَت وفعالية برامج العمل ادلنفذة. من خبلل فريق العمل مكون من 
وزارة اللغة العربية تنسيقا للقيام ابدلهمة الرئيسية وىي تسجل الطالبات اجملتهدة يف شلارسة 
ة مهارة الكبلم. اللغة العربية اليومية. ذلذا السبب تنفيذ الربامج وزارة اللغة العربية لًتقي
قسمت الربانمج إىل عدة مستوايت، ىذه البياانت اليت حيصل عليها الباحثة من خبلل 
مراقبة األنشطة ومراقبة األماكن، وكذلك دبقاببلت مع منسق وزارة اللغة العربية وأعضاء 
وزارة اللغة العربية والطالبات لصف العاشر ولصف احلادي عشر والثاين عشر دبدرسة 
 ة منبع الصاحلُت, منها:الثنوي
األنشطة اليومية، ربتوي على إلقاء ادلفردات يف غروف الطبلب. تسيطر وزارة اللغة  . أ




ابجلملة ادلفيدة. يستمر ىذا النشاط دلدة نصف ساعة مع تقسيم الوقت: يكتب 
يف السبورة يف كل غرفة الطالبات و ذبب على مجيع الطالبات الكتابة على  ادلشرفون
دفًتىم اخلاصة لكتابة ادلفردات. بعد ذلك تسلم وزارة اللغة العربية ادلفردات واألمثلة 
إىل الطبلب ويكررىا ثبلث مرات. بعد أن حيفظها تقوم وزارة اللغة العربية وزبتارأحد 
ادلفردات اآليت. وأما اذلدف هبذا زايدة  ادلفردات  الطبلب ليصنع مجلة مفيدة ربت
 وشلارسة الطبلب ليصنع مجلة مفيدة جيدة وصحيحة.
واثنياً، كتابة أايمي وجيب على الطبلب أن يكتب أايمي كل يوم، 
وزلتوايت األايمي رلانية وجيب أن تستخدم اللغة العربية. وسبكن للطالبات أن تكتب 
دلدبرات ولكن مرة واحدة كل أسبوع ذبب على يف أي وقت وال يسيطرعليها ا
الطالبات أن ذبمع إىل ادلدبرات. وأما ادلدبرات مسؤول عن تصحيح األخطاء وتوفر 
النتيجة. اذلدف بكتابة اليوميات )كتابة أايمي( أن ذبعل الطالبات تعميق القدرات 
 النحوية للطبلب يف تكوين اجلمل.
 ٘ٗ:٘ٓ، يقوم ىذا النشاط يف الساعة اثلثاً، الدرس اإلضايف اللغة العربية
يف الفصل. و تقسيم الفصول حسب قدرة الطالبات وادلعدات.  ٖٓ:ٙٓحيت 
تسًتشد الطالبات دبعلم مأخوذ من األساتيذ واألستاذات أوادلدبرات. أما اذلدف من 
الدرس اإلضايف فهو ذبهيز الطبلب ادلعرفيُت على شكل ادلادة اللغوية وربتوي على 
 ارات.أربعة مه
األنشطة األسبوعية ىي احملادثة والوقت يف األسبوع األول من يوم اجلمعة وادلكان يف  . ب
ادلصلى الشرقي. يشبو ابحملادثة النظام تقريًبا إبلقاء ادلفردات ولكن الفرق يف مادة 
الوقت. الوقت يف احملادثة ساعة لتقدًن ادلفردات دبوضوع معُت، بعد ذلك تكون 




حينما احملادثة وتؤكد أن الطلبات قد كتنب ادلفردات واحملاداثت يف كتبهن. الغرض من 
احملدثة ىو تدريب الطالبات على شلارسة الكبلم ابللغة العربية ودُيّرِن عليها يف احلياة 
 اليومية.
األسبوع الثاين واألسبوع الرابع كل شهر يف الثاين، االستماع الوقت يف 
األسبوع العريب وادلكان يف ادلصلى الشرقي. وأما يف األسبوع الثاين تستمع الطالبات 
إىل النص ويف األسبوع الرابع تستمع إىل األغاين العربية. من الناحية الفنية إعطاء 
أو أغنية. مث  الطبلب ورقة ربتوي على النص الفجوات، ديكن أن يكون النص قصة
تدور ادلدبرات ثبلث مرات من خبلل الصوت أوالصوت ادلرئي وتكمل الطالبات 
 الورقة ادلفقودة. أو تستمع الطالبات اللغة العربية مباشرة من الناطق األصلي.
اثلثاً، تكتب اإلنشاء وتنفيذه يف األسبوع الثالث ربت األسبوع العريب وأما 
التقنية ىي تقريًبا ابحملادثة ولكن الطالبات تصنعنَّ ادلكان يف ادلصلي الشرقي. ىذه 
ادلقاالت دبوضوع زلدد مسبًقا. الغرض من الكتابة ىو تدريب الطالبات على الكتابة 
بشكل صحيح وفًقا لقواعد اللغة العربية وتسهيل الطلبات حفظ ادلفردات اليت 
 تكتبوهنا.
بلاثء بعد صبلة العشاء رابعاً، احملاضرة  وأما الوقت للمحاضرة كل ليلة الث
التقنية ىي تقسيم الطالبات إىل رلموعات وفًقا لفصوذلم. ربتوي كل رلموعة  مجاعة.
طالًبا. مث ذبلس االطالبات حلقة. ويقوم الراتب أثناء حلقة. وأما الضريبة  ٖ٘حوايل 
. ادلعروضة ىي سيد احلفل واخلطابة وقراءة اإلخبار وادلناظرة ويفعلها الطبلب ابلتناوب
لذا ستحصل كل الطالبات على ىذه الضريبة. وتنفيذىا أن تقوم ادلدبرات ابلتحكم 




َتاللغة وحثت الطلبات على خامسا، تفعيل اللغة أعلنت ادلدبرات عن تغي
ابستخدام اللغة العربية. يهدف ىذا النشاط إىل توعية الطلبات ابلتغَتات  التحدث
 اللغوية.
سادساً، النمبلء ىي اسًتاتيجية دلدبرات اللغة العربية إلعداد ذبديد الكوادر 
ادلوىوبة يف اللغة العربية. سيكون أعضاء النمبلء مدبرات اللغة العربية. ابإلضافة إىل 
ذلك ُيساِىم أعضاء النمبلء مساعدة مدبرات اللغة العربية يف ربسُت استخدام اللغة 
ة. توفرمدبرات اللغة العربية ألعضاء النمبلء  فصبل خاصا ويعلمهم والتحكم يف اللغ
 ادلؤىل لتجهيز أعضاء النمبلء.
سابعاً، تفعيل زلكمة اللغة أو قسم اللغة، ىو جهد مدبرات اللغة العربية يف 
دعم اللغة من أجل أتديب الطلبات كي يتكلم ابللغة العربية كل يوم. وضعت زلكمة 
ادلخالفة ابلعقوبة التعليمي من أجل توفَت أتثَت رادع  اللغة سياسة للطالبات
للمنتهكُت. وشكل العقوبة ىوحفظ ادلفردات واخلطابة أثناء ادليدان وغَت ذلك. 
وللمختلفُت اخلمار اخلاصة. ابإلضافة إىل ذلك، فرضت زلكمة اللغة نظاًما جاسوسا 
 لئلشراف كبلم اللغة العربية للطالبات.
ثف للمدرسُت، يقوم ىذا النشاط كل أسبوعُت. وىذا اثمناً، التدريب ادلك
النشاط يبلغو ادلشرف ادلتخصص ابللغة العربية لتحسُت مهارات ادلعلمُت يف تدريس 
الطالبات. ابإلضافة إىل ذلك يهدف ىذا التدريب إىل إعادة تنشيط ادلعلمُت الذين 
 اندراً ما يدخلون فصل الدورة/اإلضايف.
على ادلسرحية/احملاضرة العّمة، كل أربعة أشهر مرة، وىو نوع األنشطة الشهرية، ربتوي  . ت




واإلعبلانت ابللغة العربية و ادلناظرة ابللغة العربية وعروض ادلسرحية ابللغة العربية وىم 
ى الطللبات وكذلك زايدة اإلعتماد على من أجل شلارسة مهارات اللغة العربية لد
 نفس الطالبات. تقع ىذا ااالستعراضّي يف ادليدان. 
اثنياً: التقوًن الشهري تقوم بو ادلدبرات لقياس مدى النجاح والتأثَت وفعالية 
برانمج العمل ادلنفذ. ويقوم التقوًن الشهري دلدبرات اللغة مرة واحدة يف كل الشهر مع 
جراء التقوًن السقالة الكبَتة كل ثبلثة أشهر )فصليا( وتقوم بو مشرف اللغة ولكن إ
 مجيع ادلدبرات واألستاذات وادلشرفُت وادلربيُت.
اثلثًا، منهج الشريف، تطبيق ىذه الطريقة لتحسُت فهم الطلبات للغة العربية 
رة وتسهيل الطلبات حلفظ ادلفردات العربية مع األغاين واأللعاب ادلمتعة. ويف ترقية مها
كبلم الطلبات تقنيات ىذه الطريقة ىي احملادثة البسيطة اليت تناسب لطالبات 
اجلددة. ولطريقة الشريف األغاين واحلركات العربية. وىذه الطريقة شلتعة لذا قادرة على 
 توفَت الراحة للطبلب يف تعلم اللغة العربية.
طالبات اجلديدة بعد األنشطة السنوية، ربتوي على خطبة األقطارىي إفتتاح اللغة لل . ث
التدريب دبدة ثبلثة أشهر. وبعد فتح خطبة األقطار، تطلب من الطالبات اجلديدة 
استخدام اللغة يف احملادثة اليومية، وربتوي خطبة األقطارعلى خطاابت ابستخدام 
 اللغة احمللية اليت تعرضها الطالبات اجلديدة أمام الطالبات ابدلعهد منبع الصاحلُت.
تكشف اللغة ىو األنشطة اللغوية بطريقة األلعاب. وضعت ادلدبرات اثنًيا، مس
ىذه احلالة لصقل ادلهارات ادلعرفية والوجدانية واحلركية النفسية للطالبات يف اللغة 
العربية. ابإلضافة إىل كونو شلتًعا، سبكن للطالبات أيًضا تعلم أثناء اللعب من خبلل 




لثًا، إعطاء الوصفة ىو أحد اجلهود اليت تبذذلا ادلعاىد اإلسبلمية لتقدًن الدعم اث
التحفيزي حىت تكون الطالبات أكثر نشاطًا بكبلم اللغة العربية. ادلدبرات يف قسم 
اللغة إعطاء الوصفة للطالبات ادلمتازات يف رلال كتابة األايمي وإلقاء ادلفردات 
 اء.والدرس اإلضايف وكتابة اإلنش
رابعا، عرض التعبَتات وادلصطلحات ابللغة العربية البسيطة يف أماكن سلتلفة 
وأما الفائدة فهي تسهيل الطالبات على التحدث ابللغة العربية. من الناحية الفنية، 
تقوم ادلدبرات يف قسم اللغة إرفاق ادلفردات أبشياء حول ادلعهد. ابإلضافة إىل ذلك 
ة أيًضا أن تعمل ُكراس ربتوي على كلمة الفعل واإلسم تقوم ادلدبرات يف قسم اللغ
وأيًضا تعبَتات يف أماكن سلتلفة مثل ادلقصف واحلمام وادلسجد والغرفة وادلرحلة 
 واحملكمة شلا تسهل الطالبات أن تتكلم ابللغة العربية. 
خامساً, مشاىدة األفبلم ابلغة العربية. وأما وقتها بعد اإلمتحان مرتُت كل سنة 
اهنا يف ادلصلى أو ادليدان. وجب على الطالبات أن هتتم وتستمع جيدا كي تعرف ومك
الفكرة الرئيسية وتستطيع أن تستمع وتفهم ما قال سينمائي يف األفبلم. وأما اذلدف 
َهَكة وسبارس الطالبات أن تستمع  ُن ْ
َعس للطالبات بعد اإلمتحاانت ادل ُن ْ
هبذه فهي توفَتادل
 الكبلم العريب.
مسابقة اللغة العربية وتنفيذ ىذه ادلسابقة شهر احملرم مع ادلسابقات  سادساً،
األخرى من الوزارة األخرى أيضا. تشمل ىذه ادلسابقة إىل تقدًن القصاص واخلطابة 
 و"سكرابيل" وقراءة اإلخبار وغَت ذلك.




متعلقة ابحملاولة يف  وكل األنشطة اليت ينظمها وزارة اللغة العربية والوزارة األخرى
ترقية مهارة الطالبات يف الكبلم العريب ىناك على األقل عدد من العوامل الداعمات دبا يف 
ذلك أواًل، يف أنشطة درس اإلضايف  أما احلماسة بُت األستاذات وادلدبرات والطبلب 
لدرس والنشاط بُت االثنُت أن تكون األشياء اإلجيابية تدعم صلاح األىداف التعليمية 
األضايف وتوفر الدافع لكل من العاطفي، وذبعل الطالبات أن التشعرن ابلعبء من إلتزام 
 شلارسة اللغة من ادلواد اليت ربصل عليها ابلدرس اإلضايف.
اثنًيا، كون نشاط كتابة اإلنشاء وإلقاء ادلفردات وكتابة األايمي زايدة حلفظ 
 وجود مفردات والعبارات البسيطة ادلفردات كمخصص للمحادثة اليومية ابإلضافة إىل
حول ادلعهد كأثناء ادلقصف والغرفة واحلمام وغَت ذلك ادلكتوب واللصق تسهل الطالبات 
لقراءتو وتذكره وشلارستو. لذا العوامل الداعمة هبذه إن استعداد الطالبات إلتقان اللغة 
إلقاء حضور   العربية بشكل صحيح مرتفع وىذا دلت على محاسة الطالبات عند
ادلفردات ودقة الطالبات يف كتابة اإلنشاء واألايمي وأيضا الطالبات قادرات على شلارسة 
 احملادثة البسيطة يف احلياة اليومية ربت العبارات ادلكتوبة يف األماكن ادلختلفة.
اثلثاً، األنشطة مستكشف اللغة ومشاىدة األفبلم العربية واالستماع أغاين وبرامج 
لى ترقية اللغة العربية من خبلل األلعاب واألشياء ادلمتعة. والعوامل الشريف قادرة ع
الداعمة ىي إبداع ادلدبرات من قسم اللغة العربية يف صنع األلعاب التعليمية اليت تدعم 
 الطالبات يف ربسُت الناحية اإلدراكية والعاطفية واحلركية
يف ترقية الكبلم العربية. ألن رابعاً، ادلسرحية واحملاضرة واحملادثة من أبرز األنشطة 
الطلبات مطلوابت دبمارسة اللغة العربية مباشرة. يف ادلسرحية واحملاضرة على سبيل ادلثال 
ىناك سلسلة من األحداث مثل اخلطابة وسيد احلفل وادلناظرة وقراءة اإلخبار العربية 




للطبلب. وأما  العوامل الداعمة هبذه ىي الطبلب واثقون عن احملادثة ابللغة العربية مباشرة 
 أمام اجلمهور.
خامسا، نظام ادلكافأة والعقاب ىذا النظام يُ َهيِمن الطالبات على الدافع 
لذا ستبذل  اخلارجي، أي إرادة الطالبات حلصول على ادلكافآت والقلق بشأن ادلعاقبات.
الطالبات جيدا لتشغيل الربانمج اللغوي ويُِطْعن القواعد وىي احملادثة ابللغة العربية كل يوم 
حىت الحيصلن على عقوابت. ومع ذلك فإن ادلدبرات يف قسم اللغة العربية قد نظروا أيًضا 
 يف العقوبة الًتبوية ودعم كبلم اللغة العربية.
للمدرسُت والنمبلء والتقوًن ىو إحدى احملاولة  سادساً، إن وجود التدريب ادلكثف
اليت تبذذلا ادلعهد اإلسبلمية وخاصة قسم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكبلم للطالبات. 
بوجود تدريب ادلعلم كالعامل ادلساعد للتنفيذ انجح برانمج اللغة. والنمبلء كإحدى 
ه سياسةعلى استعداد ادلدبرات لتكون احملاولة الداعمة يف ذبديد ادلدبرات بقسم اللغة وىذ
جاىزة وسلتصة فيما بعد. يف حُت أن التقوًن يدعم بشكل كامل إصلازات الربانمج وديكن 
 استخدامو كمرجع دلزيد من اإلدارة ومن أجل إصبلح األمور الناقصون.
 العوامل العراقيل(. ٖ
لطالبات ىناك العدد من الربامج ادلصممة وادلنفذة لدعم ذبربة مهارة الكبلم ل
العديد من العوامل العراقيل منها أواًل من نفس الطبلب، األنشطة اليومية اليت تقوم هبا 
الطالبات كثَتجدا. ليس فقط الطالبات متحمسات للقيام بذلك وأحيااًن يشعرون 
ابلكسل أيًضا وال تًتكز الطالبات عند القيام ابألنشطة اللغوية. ابإلضافة إىل ذلك عدم 
ه للطالبات حىت تنام أثناء الدرس اإلضايف اللغة العربية أو األنشطة اللغوية األخرى االنتبا




تستخدم الطالبات اللغة العربية وىذا أحد األسباب من العوامل العراقيل يف ترقية مهارة 
 الكبلم 
د ادلدبرات يف قسم اللغة العربية القليل، وأحياان تشعر مدبرات اللغة اثنًيا، عد
العربية ابالرتباك من عدد الطالبات البليت يسيطرن على آالف األشخاص ومن الناحية 
األخرى لدى مدبرات اللغة العربية أيًضا األنشطة األخرى تتعارض أحيااًن ابألنشطة 
 اللغوية.
علم إىل االنضباط يف برانمج اللغة مثل معلم اللغة اثلثًا، يفتقر ادلدبرات أوادل
العربية وأيخذ من بياانت التلخيص ال يزال ىناك العديد من ادلعلمُت الذين ال يقومون 
 بتدريس اإلضايف لذا يعيق الربانمج يف تعليم اللغة العربية.
 قيود البحث . ج
أوبدون القصد  كان ىذا البحث خيلص من كلمة الكمال وأوجو القصور قصد كان 
كلهم من نفس الباحثة. لذلك من الضروري استكمالو ابلدراسات األخرى. والبد أن يبلغ 
 بعض قيود ىذه الدراسة.
أواًل، يقع موقع البحث بعيًدا سباًما عن زلل إقامة الباحثة، وابلتايل ىناك حاجة إىل 
ا، أنشطة الطالبات وادلدبرات التْكِلفة األعلى ألن الباحثة مطلوبة لتسكن يف موقع البحث. اثنيً 
واألستاذات مزدمحة للغاية شلا ذبعل الباحثة الصعب إلجراء ادلقاببلت. اثلثًا، فًتة قصَتة بسبب 
الذي أدى إىل إغبلق ادلعهد اإلسبلمية حبيث تكون بعض البياانت غَت      covidالطاعون 
البات حبيث ال ربصل الباحثة على كاملة. رابعاً، مل ينفذ بعض األنشطة لًتقية مهارة الكبلم للط
ادلعلومات إال من خبلل ادلقاببلت والتوثيق. ويف الواقع، مل يصف ىذا البحث ادلعايَتالتفصيلي 





ىذه الدراسة شكبل عاما بسبب الوقت ومن الناحية الفنية يف احلقيقة فإن القيود 
والطاقة واألموال. وبينما أكادديًيا  ديكن أن تؤدي بعض القيود اليت تنشأ يف شكل أوجو القصور 











 اخلالصة . أ
 :  األنواع من أزبلص فكذلك الرابع إىل الباب األول الباب من القدًن البحث ومن
زلاولة معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري سوجي منيار كرسيك يف ترقية . ٔ




وأما نتائج البحث فهي زلاولة معهد منبع الصاحلُت االسبلمى السلفي 
اللغوية العصري يف ترقية مهارة كبلم اللغة العربية للطالبات، ظهرت من األنشطة 
إلقاء ادلفردات والدرس اإلضايف وكتابة أايمي واإلنشاء واحملادثة واالستماع وأمثل 
زلكمة اللغة واستخدام اللغة العربية يف الكبلم اليومي والتدريب ادلكثف للمعلمُت 
وتعليم اللغة العربية دبنهج الشريف واستكشاف  ء واحملاضرة وادلسرحية والتقوًنوالنمبل
اذلدااي للطالبات ادلمتازات وعرض التعبَتات أو ادلصطلحات يف  اللغة وإعطاء
 األماكن ادلعينة ومشاىدة األفبلم العربية ومسابقة اللغة العربية وخطبة األقطار(.
 اإلقرتاحات . ب
فكذلك أرادة الباحثة أن تقدم األقًتاحات ولعلها  القدًن البحث النتائج على ومن
 :بلم العريب وأما األقًتاحات إىلانفعة للمساعدة يف ترقية مهارة الك
 اإلسبلمى السلفي العصري الصاحلُت منبع ادلعهد . أ
 البد فكذلك قدوة، / عامة كشخصيات جيعلون ان وادلديرات البد لؤلستاذات(. ٔ
 ىو ادلعهد. وإحد النظام نظام خيالفون وال اإلسبلمي، ادلعهد نظام على بطيعون
  وجيدة.صحيحة  يوم كل العربية اللغة يتكلمون
 يلتزم أن العربية اللغة لوزارة فقط ليس اللغوية العمالية يشاركون أن ينبغى  وأيضا(. ٕ
 منبع ( ابدلعهدsantriولكن الطالبات ) للطالبات، مهارة الكبلم ترقية إىل




ادلعهد  خلدمة النية وغرس التعليم ىف أنشطتهم يرجوا العربية، اللغة إضافة درس دلعلم(. ٖ
 إنتفعوا وابحلرمة ادلقالة "وابخلدمة يف قال كما ضروري اإلسبلمي وىذا أمر
 .عن الوظيفة أمانة انفعة فيفعل الشيء العلوم كى ينال إرتفعوا" 
 ينشط ال الىت األستاذة / للمعلم التوبيخ خطاب تنشيط إعادة إىل ادلدبرات ربتاج(. ٗ
 .اإلضفى درس يف
خيالفن  ال أن الطالبات على وربث ادلعهد يُِطْعن نظام أن الطالبات، على ينبغي(. ٘
 .العربية يف اللغة وخاصة ادلعهد، نظام
 القادم البحث . ب
ادلوضوع "زلاولة معهد منبع الصاحلُت  ربت العلمى البحث أن تدرك الباحثة
منيار كرسيك يف ترقية مهارة الطالبات يف الكبلم اإلسبلمي السلفي العصري سوجي 
 ىذا لتحسُت القادم للباحث ادلادة. وحيتاج أو الكتابة حيث من يكمل العريب" مل
 مهارة لتحسُت ادلستخدمة الوسيلة أو ابلطريقة مواصفة ادلوضوع أخذ طريق عن البحث
 العصري السلفي مياإلسبل الصاحلُت منبع ادلعهد يرتفع أن للطالبات. ويستطيع الكبلم
وسائل معينة.  أو الطريقة خبلل من معروفة تكون أن ديكن للطالبات حبيث كبلم مهارة
 العصريُت. ابدلعاىد التنافس على قادرة وتكون
 اإلختتامج. 
  البحث ينتهى حىت وعنايتو واسعة ورمحتو  هلل وشكر هللا نعم على احلمدهللا
اإلسبلمي السلفي العصري سوجي منيار كرسيك يف "زلاولة معهد منبع الصاحلُت  دبوضوع




 ىذا لئلصبلح ترجوا االقًتاحات الصحيحة يقول "ال يوجد عاج غَت متصدع" وذلذا الشاعر
 البحث.
 وللباحثة ادلشقة العلمى بحثال ىذا ىف والصعوبة ادلشقة عن التنفك شئ كل
 أيخذعن لكي احلماسة ىذا لزايدة شئ كل ادلشقة و أما الداخلية أواخلارجية ولكن ذبعل
 البحث ذلذا يسعدون الذين مساعد كل الشكرعلى الدراسات. وكلمة من احلكمة
 قد أرشدت الباحثة. ادلاجستَتالىت فينا سعادة ألستاذة والسيما
 لنفس الباحثة ينفع البحث العلمي أن على ىذا والنهاية, ترجوا الباحثة
جيعلنا من ادلؤمنُت ويهدينا لنشر اخلَتات وينفعنا يف  أن هللا وعسى أيضا وللدراسات
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6ادللحق   
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA  
A. Pedoman Dokumentasi  
 . Letak geografis dan sejarah berdirinya Pondok Mambaus 
Sholihin Gresik. 
 . Profil Pondok Pesantren Mambaus Sholihin  
 . Visi Misi Ponpes Mambaus Sholihin 
 . Tujuan dan strategi Ponpes Mambaus Sholihin 
 
 
 . Program Pendidikan/ kurikulum Ponpes Mambaus 
Sholihin  
 . Struktur kepengurusan OSPPMS masa khidmah     -
      
 . Keadaan Ustazat dan Santri Ponpes Mambaus Sholihin  
 . Sarana dan prasana Ponpes Mambaus Sholihin  
 . Hasil evaluasi kemahiran bahasa Arab  
  . Jadwal kegiatan harian pondok pesantren Mambaus 
Sholihin Putri.  
  . Program kerja Wizarah Lugah Al Arabiyah  
  . Jadwal lomba Al Laila al ‘Arabiyah   
  . Absensi  Darsu al Idofi Asatidz  
  . Foto kegiatan 
 
B. Pedoman Observasi 
 . kegiatan-kegiatan Wizarah Lughah al ’Arabiyah (WLA) 
yang berhubungan dengan upaya meningkatkan  
kemahiran berbicara bahasa Arab santri di Ponpes 
Mambaus Sholihin Putri. 
 . Strategi lingkungan bahasa sebagai elemen utama yang 
meliputi pengurus, santri, dan ustadzah dalam 
meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab santri. 
 . Faktor-faktor pendukung upaya meningkatan kemahiran 
berbicara bahasa Arab santri. 
 . Faktor-faktor penghambat upaya meningkatan kemahiran 
berbicara bahasa Arab santri. 
 
C. Pedoman Wawancara  
 . Roisah Ammah OSPPMS Masa Khidmah     -     
No. Variabel Sub Variabel 




 . Bagaimana Sejarah Ponpes Mamba’us 
Sholihin? 
 . Apa motto, visi dan misi ponpes 
Mamba’us Sholihin? 
 . Bagaimana keadaan santri, pengurus, dan 
ustadzah di ponpes Mamba’us Sholihin? 
 
 
 . Bagaimana keadaan sarana prasarana di 
ponpes Mamba’us Sholihin? 
 . Apa saja sarpras yang menunjang 
keterampilan berbicara atau maharah 
kalam santri? 
  Wizarah lughah 
arabiyah 
 . Ada berapa jumlah pengurus wizaroh 
lughah arabiyah? 
 . Bagaimana upaya pengurus dalam 
meningkatkan maharah kalam santri? 
  Program 
kebahasaan 
 . Bagaimana upaya pondok dalam 
meningkatkan maharah kalam santri? 
 . Apa saja faktor penghambat dan 
pendukung program? 
 
 . Koordinator Wizaroh Lughoh Al Arabiyah 
No. Variabel Sub Variabel 
  Keadaan 
pengurus bahasa 
Arab 
 . Berapa jumlah pengurus bahasa Arab? 
 . Apakah sudah cukup dengan jumlah 
pengurus tersebut?  
 . Apakah para pengurus aktif dalam 
menjalankan tugas? 
 . Apakah pengurus memiliki kesibukan 
lain selain menjadi pengurus?  
 . Adakah kesulitan selama berkoordinasi?  
 . Apa motivasi pengurus menjalankan 
tugas menjadi pengurus, hingga masih 
bertahan hingga sekarang? 
 . Apa strategi yang pengurus gunakan 
dalam upaya meningkatkan maharah 
kalam santri? 
 . apa saja faktor pendukung sekaligus 
penghambat dalam meningkatkan 
maharah kalam santri? 
  Perencanaan 
Program 
Kebahasaan 
 . Siapakah yang menetukan tujuan 
program?  




(Arab)  . Apa saja program yang bertujuan 
meningkatkan maharah kalam  santri? 
 . Apa saja sumber belajar santri dalam 
program ini?  
 . Apa  strategi yang digunakan dalam 
program ini?  
 . Apa media yang digunakan dalam 
program ini?  
 . Apa evaluasi yang diterapkan dalam 
program ini? 
  Keadaan dan 
kemampuan santri 
 
 . Bagaimana menyikapi perbedaan 
kemampuan santri? 
 . Apakah ada pemisahan terkait 
kemampuan santri? 
 . Adakah kesulitan terkait perbedaan 
santri?  
 . Bagaimana tindakan pengurus dalam 
menyikapi santri yang tertinggal dengan 
yang lain? 
  Proses dan 
pelaksanaan 
 . Apakah santri aktif selama mengikuti 
program?  
 . Bagaimana mengatasi santri yang tidak 
disiplin? 
 . Adakah kendala selama pelaksanaan 
program? 
 . Bagaimanakah cara mengatasinya?  
 . Apakah pengontrolan dilaksanakan 
secara maksimal? 
 . Apakah kegiatan kebahasaan bisa 
berjalan sesuai jadwal?  
 . Apakah pengajar disiplin dalam 
menjalankan tugasnya? 
 . Bagaimana cara mengatasi ketidak 
disiplinan pengajar atau pengurus? 
 . Apakah ada peningkatan pada maharah 
kalam santri setelah program dilakukan? 
  Evaluasi 
pembelajaran dan 
program 
 . Bagaimanakah penilaian selama proses 
berjalannya program?  




 . Bagaimanaka cara mengatasinya?  
 . Apa saja sanksi untuk pelanggar bahasa? 
 . Apa saja sanki yang diberikan untuk 
pelanggar bahasa? 
 . Adakah sanki yang menunjang maharah 
kalam santri? 
 
 . Pengurus Wizaroh Lughoh Al Arabiyah 
No. Variabel Sub Variabel 






 . Apa saja kegiatan/program yang 
diselenggarakan pengurus bahasa 
dalam upaya meningkatkan maharah 
kalam santri? 
 . Apa tujuan kegiatan tersebut? Kapan 
dan dimana pelaksanaannya?   
 . Bagaimanakah pelaksanaanya?  
 . Apa strategi yang digunakan?  
 . Apa kendala yang ditemui? 
 . Apa saja faktor pendukung dalam 
keberhasilan kegiatan? 
 . Apakah dengan kegiatan yang 
diselenggarakan dapat meningkatkan 
berbicara bahasa Arab santri? 
 . Adakah kegiatan di luar program kerja 
yang dapat meningkatkan berbicara 
Arab santri? 
  Mahkamah lughoh  . Ada berapa pengurus bahasa yang 
bertugas dalam mahkamah lughoh? 
 . Apa saja bentuk pelanggaran bahasa? 
 . Apa saja bentuk hukuman bagi 
pelanggar bahasa? 
 . Apa saja hukuman yang menunjang 
maharah alam santri? 
  Reward 
(memberikan 
penghargaan) 
 . Apakah pengurus bahasa memberikan 
Reward terhadap santri? 




 . Apa tujuan memberikan reward 
terhadap santri? 
 . Apakah reward dapat mempengaruhi 
kemahiran berbahasa Arab terutama 
pada maharah kalam santri? 
 
 . Santri  
No. Variabel Sub Variabel 
  Minat belajar 
bahasa Arab 
 . Apakah adik menyukai bahasa Arab?  
 . Apakah kendala dalam belajar bahasa 
Arab? 
 . Bagaimana mengatasi kendala 
tersebut?  
 . Pernahkan adik melanggar kedisiplinan 
program? 
  Motivasi belajar  . Apa orientasi adik belajar bahasa Arab?  
 . Apa motivasi adik belajar bahasa Arab? 
  Penilaian terhadap 
pengurus 
 . Apakah pengurus bertanggung jawab 
penuh dalam pelaksanaan program?  
 . Apakah pengurus memberi motivasi 
pada santri? 
 . Apakah pengurus disiplin dalam 
pelaksanaan program?   
 .  Apakah pengurus menjadi figur yang 
bisa ditiru? 
 . Apakah pengurus bisa membaur 
dengan santri? 
  Kegiatan 
kebahasaan 
 . Apakah adik tertarik dengan kegiatan 
kebahasaan (Arab) disini?  
 . Apa saja kegiatan wizaroh Lughoh 
Arabiah?  
 . Apa saja kegiatan yang menunjang 
maharah kalam santri? 
 . Apa saja faktor pendukung dan 
penghambat dalam upaya 
meningkatkan berbicara bahasa arab? 
 . Apakah adik menggunakan bahasa 
 
 
Arab dalam berbicara sehari-hari? 
 . Apakah strategi yang digunakan 
menarik?   
 . Apakah kegiatan berjalan sesuai 
jadwal?  
 . Apakah pengajar disiplin?  
 . Apakah pengajar menggunakan metode 
yang menyenangkan?  
  . Apakah pengurus melakukan 
pengontrolan secara maksimal dalam 
setiap kegiatan?  
  . Apa yang tindakan pengurus ketika 
mengetahui adik tidak disiplin dalam 
kegiatan bahasa?  
  . Berapa sering adik melanggar kegiatan 
bahasa? 
  . Apa saja hukuman yang pernah adik 
terima karena melanggar bahasa? 
  . Apa manfaat dari hukuman itu? 
  . Apakah adik pernah mendapatkan 
reward dari pengurus bahasa Arab? 
  . Kategoti apa saja yang adik dapatkan? 
  . Apa yang adik rasakan setelah 
mendapatkan reward? 
  . Apakah dengan pemberian reward 
dapat mempengaruhi peningkatkan 
berbahasa Arab terutama pada maharah 
kalam? 
  . Apakah adik mengikuti namla’? 
  . Bagaimana persn namla’ dalam 
meningkatkan bahasa Arab santri? 
 
2الملحق   
Hasil Wawancara 
 ) Wawancara dengan Roisah Ammah Pondok Pesantren Salaf-
Modern Mamba’us Sholihin Putri Suci Manyar Gresik 
 
 
Metode Pengumpulan data : Wawancara 
Nama    : Khoirun Nisa’, S Pd I 
Hari/ Tanggal    : Ahad,    Maret      
Waktu    :       
 . Bagaimana Sejarah Ponpes Mamba’us Sholihin? 
 Mulanya, pondok pesantren Mamba’us Sholihin di 
rintis oleh KH Abdullah Faqih Suci. Pada tahun     , 
masih berbentuk surau yang kecil untuk mengaji AI-
Qur’an dan Kitab Kuning  Pada tahun      Al 
Mukarram KH. Masbuhin Faqih (putra pertama KH. 
Abdullah Faqih Suci) yang baru mendapatkan restu 
dari Al Mukkarrom KH. Abdullah Faqih Langitan 
untuk berjuang di tengah masyarakat, namun beliau 
masih mempertimbangkan kembali untuk mendirikan 
sebuah Pesantren, meskipun pada saat itu semangat 
beliau untuk mendirikan Pesantren sangat besar. Hal 
ini didasari oleh perasaan khawatir beliau akan 
timbulnya nafsu حب التالميذ, karena mendirikan pondok 
harus benar-benar didasari oleh ketulusan hati untuk 
Nasrul Ilmi (untuk menegakkan Agama Allah), bukan 
atas dorongan nafsu, apalagi punya keinginan 
mendapatkan santri yang banyak. 
Berkat dorongan dari guru-guru beliau yaitu KH. 
Abdul Hadi Zahid, KH. Abdullah Faqih Langitan, 
KH. Abdul Hamid Pasuruan, KH. Usman Al-Ishaqi, 
serta keinginan luhur beliau untuk Nasrul Ilmi, maka 
didirikanlah sebuah pesantren yang kelak bernama 
Mamba'us Sholihin. Sejak didirikan pondok ini 
mengadopsi kurikulum salaf dan modern dalam 
pengajarannya. 
 . Apa motto, visi dan misi ponpes Mamba’us Sholihin? 
 Motto pondok yaitu Alim, Sholeh, Kafi. Yang 
terpampang di lapangan Syarqi. Adapun visi misinya 
adalah penjabaran dari motto pondok. Pengasuh 
 
 
berharap dengan nama mamba’us Sholihin yang 
berarti sumber orang-orang sholeh dapat terwujud 
melalui motto besar pondok. 
 . Bagaimana keadaan santri, pengurus, dan ustadzah di ponpes 
Mamba’us Sholihin? 
 Jumlah santri pada pondok putri mamba’us Sholihin 
pusat adalah     , dengan rincian, Ustadzah 
berjumlah   , Tanfidh ‘Amm  , Wizaroh Lughah 
Arabiyah   , Wizaroh Lughah Injliziyah   , Wizaroh 
Tnt   , Wizaroh Jamyh   , Wizaroh Istlmh   , 
Wizaroh Tandzm   , Wizaroh Shiha   , Wizaroh 
Ndzfh   , Wizaroh Nisa  , Wizaroh Maiyah  , Ms   , 
Marhalah Fatatimah  , Marhalah Shofiyah  , 
Marhalah, Aisyah  , Marhalah Romlah  , Marhalah 
Khadijah  , sedangkan koordinator per wizaroh    
dengan Bendaharanya   . Jumlah santri Inkafa     
dan inkafa baru berjumlah   , sedangkan santri 
Madrasah Aliyah berjumlah     yang terbagi dalam 
empat marhalah, Marhalah Romlah untuk anak baru 
berjumlah    , Marhalah Aisyah (kelas  ,  ,  , MA) 
berjumlah    , Marhalah Sofiyah (kelas  ,  ,  , MA)  
berjumlah    , dan Marhalah Fatimah (kelas  ,  , 
MA) berjumlah    . 
 . Bagaimana keadaan sarana prasarana di ponpes Mamba’us 
Sholihin? 
 Karena santri tidak diperbolehkan untuk keluar dari 
lingsungan pondok, maka pondok menyediakan apa 
saja yang menjadi kebutuhan santri seperti TB el-
Faqih untuk keperluan kitab, dan alat tulis. Terdapat 
pula   koperasi yang menyediakan makanan, pakaian, 
kebutuhan mandi dan lain sebagainya. Di sediakan 
pula Bank santri, perpustakaan, Wartel, dan Mushola 
tempat mengaji dan Jamaah. 
 . Ada berapa jumlah pengurus wizaroh lughah arabiyah?  
 Ada    untuk pondok syarqi 
 
 
 . Bagaimana upaya pondok dalam meningkatkan maharah 
kalam santri? 
 Dengan program bi’ah Lughawiyah yaitu 
mempraktikkan bahasa dalam berbicara sehari-hari 
serta mengoptimalkan progam-program yang 
diadakan oleh pengurus bahasa Arab, melalui 
kegiatan darsul Idhofi yang bertujuan membekali 
materi santri, pemberian kosa kata setiap hari agar 
santri dapat berbicara dengan lancar karena banyak 
kosa kata yang di hafalkannya. muhadatsah setiap hari 
Jumat guna melatih kelancaran berbahasa Arab santri, 
Serta kegiatan-kegiatan lainnya. 
 . Apa saja faktor penghambat dan pendukung program? 
 Faktor Pendukung: sebenarnya, faktor yang paling 
mendasar dari pendukung keberhasilan program 
sesuai target dan tujuan adalah kontribusi yang baik 
antara santri, pengurus, dan ustadzah. Yang ketiganya 
berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan 
sesuatu sesuai job desknya. Seperti pada kursus 
bahasa, kontribusi serta peran aktif antar santri, 
pengurus, dan tutor yang menjadikan santri mampu 
mendapatkan materi guna membekali dalam upaya 
meningkatkan kemampuan berbicaranya. Tentu saja, 
selain kursus, pemberian mufrodat juga memiliki 
andil yang besar dalam perbendaharaan kata santri. 
Dalam hal ini pengurus mempersiapkan materi drill 
dalam satu bulan, kemudian materi itu di tashih oleh 
pengasuh dan dieksekusi oleh pengurus. 
 Faktor Penghambat: ada beberapa penghambat, 
pertama saat kursus bahasa Arab yaitu ketidakaktifan 
tutor kursus, namun hal ini dapat ditindaklanjuti 
dengan rekapitulasi keaktifan tutor setiap bulannya. 
Tutor yang melanggar akan mendapat surat teguran. 
Jika tutor sangat tidak aktif, akan di sowankan pada 
pengasuh. Ada juga beberapa tutor yang kebingungan 
dalam menyampaikan materi. Santri seringkali merasa 
 
 
bosan dengan metode serta media yang digunakan 
tutor dalam menyampaikan materi. Akan tetapi hal ini 
dapat disiasati dengan pelatihan tutor intensif.  
Kedua, dalam menulis insya’ seringkali sebagian 
santri tidak memperhatikan qoidah bahasa Arab. 
Sebagian santri masih merasa bahwa insya merupakan 
kewajiban yang memberatkan, sehingga yang menjadi 
niat santri menulis hanya sebagai formalitas saja. Tapi 
sebagian santri juga menulis dengan sepenuh hati dan 
memperhatikan qoidah bahasa Arab, sehingga dapat 
ditemukan peningkatan-peningkatan dalam 
tulisannya.  
Ketiga, muhadatsah, dalam kegiatan ini biasanya 
santri mengandalkan pengawasan dari pengurus, jika 
pengurus tidak mengamati, santri tidak serius dalam 
muhadatsah dengan temannya. 
 . Apa saja sarpras yang menunjang keterampilan berbicara atau 
maharah kalam santri? 
 Buku untuk menulis Insya’, Muhadatsah, Drill, 
Ayyami, Buku pedoman Kursus Bahassa Arab 
dengan kitab Qoidah Aziziyah, dan al-Lughoh an-
Nasyiin. Papan drill di setiap kamar, serta Audio 
Visual. 
 
 ) Wawancara dengan Koordinator Wizaroh Lughoh al-‘Arabiyah 
Pondok Pesantren Salaf-Modern Mamba’us Sholihin Putri Suci 
Manyar Gresik 
Metode Pengumpulan data : Wawancara 
Nama   : Aidatul Fitriyah 
Hari/ Tanggal   : Ahad,    maret      
Waktu    :       
 . Berapa jumlah pengurus bahasa Arab? 
     
 
 
 . Apakah sudah cukup dengan jumlah pengurus tersebut?  
 Ya, sudah cukup 
 . Apakah para pengurus aktif dalam menjalankan tugas? 
 Ya, pengurus aktif 
 . Apakah pengurus memiliki kesibukan lain selain menjadi 
pengurus? 
 Ya, sebagian memiliki kesibukan lain 
 . Adakah kesulitan selama berkoordinasi? 
 Ada, karena biasanya berbenturan dengan kegiatan 
yang lainnya 
 . Apa motivasi pengurus menjalankan tugas menjadi pengurus, 
hingga masih bertahan hingga sekarang? 
 Dengan menanamkan dawuh pengasuh pondok dalam 
memperbaiki bi’ah lughawiyah 
 . Apa strategi yang pengurus gunakan dalam upaya 
meningkatkan maharah kalam santri?  
 Dengan mengoptimalkan kegiatan bahasa seperti 
muhadatsah, drill (ilqoul mufrodat), muhadloroh, 
kursus bahasa Arab, serta mengaktifkan mahkamah 
lughoh. 
 . Apa saja faktor pendukung sekaligus penghambat dalam 
meningkatkan maharah kalam santri? 
 Faktor pendukung: semangat belajar dari pengurus 
maupun santri sehingga tercipta simbiosis mutualisme 
dalam praktik=praktik kebahasaan. Adanya sistem 
reward membuat semangat santri semakin tinggi 
dalam melakukan program kebahasaan. Pengurus 
memberikan motivasi agar santri berbicara dengan 
bahasa Arab sehari-hari.  
 Faktor penghambat: rasa malas dari santri maupun 
pengurus dalam kegiatan kebahasaan. Saat kegiatan 
muhadsah santi tidak memperhatikan dan terkadang 
gaduh. Saat kursus bahasa Arab santri tidur di dalam 
kelas. Beberapa Pengurus/tutor dalam kursus bahasa 
Arab kurang aktif. Beberapa santri terkadang masih 
menggunakan bahasa Arab yang tidak benar, padahal 
 
 
pengurus sudah berupaya untuh menerapkan bahasa 
Arab yang fushah.  
 . Siapakah yang menetukan tujuan program? 
 Pembimbing dan pengurus bahasa Arab 
  . Bagaimanakah mekanisme perencanaan program?  
 Dengan sistem musyawarah yang diadakan saat 
musyawarah kerja, dan dievaluasi setiap tiga bulan 
sekali (triwulan) 
  . Apa saja program yang bertujuan meningkatkan maharah 
kalam santri? 
 Muhadatsah, Muhadlarah, Drill, Ayyami, Khitobah, 
Masrohiyah, pembawa acara dengan bahasa Arab, 
Munadharah 
  . Apa saja sumber belajar santri dalam program ini? 
 Kitab pegangan, audio visual, native speaker 
  . Apa  strategi yang digunakan dalam program ini?  
 Mengajak santri untuk terbiasa mempraktekkan 
bahasa 
  . Apa media yang digunakan dalam program ini?  
 Native Spreaker, audio visual  
  . Apa evaluasi yang diterapkan dalam program ini? 
 Ujian semester yang terdiri dari tiga bagian yaitu 
Syafahiyan, atau ujian lisan yang mencakup aspek 
qiro’ah (membaca teks), kalam (bercakap-cakap 
dengan menggunakan bahasa Arab dengan topik 
berhubungan dengan tema, dan kegiatan sehari-hari). 
Yang kedua, Taqriri, yaitu ujian tulis, sesuai jenjang 
angkatan. Yang ketiga istima’ biasanya berupa lagu 
atau cerita melalui audio visual, tapi juga pernah 
mendatangkan native speaker. 
 Untuk ayyami/drill akan dikoreksi setiap semester 
dan diberikan reward untuk penulis terbaik dan 
terlengkap, dan diberikan punishmen bagi yang tidak 
lengkap. 
  . Bagaimana menyikapi perbedaan kemampuan santri? 
 
 
 Dengan membagi kelas kursus berdasarkan 
kemampuan santri 
  . Apakah ada pemisahan terkait kemampuan santri? 
 ada 
  . Adakah kesulitan terkait perbedaan santri?  
Tentu saja Ada 
  . Bagaimana tindakan pengurus dalam menyikapi santri yang 
tertinggal dengan yang lain? 
 Dengan memberikan waktu tambahan  
  . Apakah santri aktif selama mengikuti program?  
 iya 
  . Bagaimana mengatasi santri yang tidak disiplin? 
 Diberikan hukuman atau takzir yang dikelola oleh 
mahkamah lughoh 
  . Adakah kendala selama pelaksanaan program? 
 ada 
  . Bagaimanakah cara mengatasinya?  
 Dengan cara bermusyawarah 
  . Apakah pengontrolan dilaksanakan secara maksimal? 
 iya 
  . Apakah kegiatan kebahasaan bisa berjalan sesuai jadwal?  
 iya 
  . Apakah pengajar disiplin dlam menjalankan tugasnya? 
 Iya, namun beberapa pengajar kurang disiplin karena 
adanya beberapa alasan 
  . Bagaimana cara mengatasi ketidak disiplinan pengajar atau 
pengurus? 
 Dengan diberikan surat peringatan 
  . Apakah ada peningkatan pada maharah kalam santri setelah 
program dilakukan? 
 Iya, ada 
  . Bagaimanakah penilaian selama proses berjalannya program?  
 Dari musyawarah bulanan 
  . Adakah kendala dalam mmelakukan evaluasi? 
 Ada  
  . Bagaimanaka cara mengatasinya?  
 
 
 Dengan membenahi supaya lebih baik, dan lebih 
disiplin 
  . Apa saja sanksi untuk pelanggar bahasa? 
 Menghafalkan mufrodat, menghafalkan pidato bahasa 
Arab, menulis Insya/, jika sanksi berat maka diberikan 
kerudung takziran, serta berdiri di lapangan dengan 
menghafalkan mufrodat, atau pidato bahasa Arab 
  . Adakah sanki yang menunjang maharah kalam santri? 
 Ada, sanksi yang diberikan semuanya menunjang 
maharah kalam 
 
 ) Wawancara dengan Pengurus Wizaroh Lughoh al-‘Arabiyah 
Pondok Pesantren Salaf-Modern Mamba’us Sholihin Putri Suci 
Manyar Gresik 
Metode Pengumpulan data : Wawancara 
Nama   : Salsabila nafisa'ah 
Hari/ Tanggal   : Ahad,    Maret      
Waktu    :    :   
 . Apa saja kegiatan/program yang diselenggarakan pengurus 
bahasa dalam upaya meningkatkan maharah kalam santri? 
 Upaya dalam meningkatkan maharah kalam 
santri,kita membuat forum muhadatsah yang mana di 
dalamnya santri di latih untuk berbicara dan 
mempraktekan kosa kata bahasa Arab yang telah di 
ketahui. 
 . Apa tujuan kegiatan tersebut? Kapan dan dimana 
pelaksanaannya?  
 Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan 
kelancaran santri dalam berbicara bahasa Arab dan 
supaya tidak lupa dengan kosa kata yang telah di 
ketahui.Adapun waktu pelaksanaannya pada setiap 




 . Bagaimanakah pelaksanaanya?  
 Para pengurus bagian bahasa sehari sebelum kegiatan 
di laksanakan, memberikan kosa kata baru yang di 
tulis di papan di setiap komplek dan para santri akan 
menulisnya ulang di buku masing-masing lalu 
membuat karangan berupa percakapan berbahasa 
Arab.Pada waktu kegiatan berlangsung  para santri di 
minta untuk mencari gandengan teman sebagai lawan 
bicara, dan sebelum itu  pengurus akan memberikan 
atau membacakan (mengedrill) kepada para santri dan 
para santri mengikutinya selama selang waktu -+    
menit. 
 . Apa strategi yang digunakan?  
 Strategi pemberian kosa kata baru (pengedrillan) dan 
percakaban menggunakan bahasa arab  
 . Apa kendala yang ditemui? 
 Alhamdulillah, kita tidak menemukan kendala yang 
berat.karena, program ini terlaksana dengan tertib 
sebab seluruh santri mematuhi peraturan yang telah di 
tetapkan 
 . Apa saja faktor pendukung dalam keberhasilan kegiatan? 
 Rasa partisipasi serta andilnya antara para santri dan 
pengurus bahasa. 
 . Apakah dengan kegiatan yang diselenggarakan dapat 
meningkatkan berbicara bahasa Arab santri? 
 Insyaallah, karena dengan adanya program tersebut 
santri akan lebih terlatih  
 . Adakah kegiatan di luar program kerja yang dapat 
meningkatkan berbicara Arab santri?  
 Yakni di wajibkannya berbicara bahasa Arab di 
sepanjang kegiatan pondok. 
 . Ada berapa pengurus bahasa yang bertugas dalam mahkamah 
lughoh? 
    untuk pengurus bahasa Arab  
  . Apa saja bentuk pelanggaran bahasa? 
 
 
 Jika tidak berbahasa ketika kegiatan pondok 
berlangsung,tidak mengikuti program atau gaduh saat 
kegiataan bahasa berlangsung. 
  . Apa saja bentuk hukuman bagi pelanggar bahasa? 
 Seperti menghafal mufrodat, membuat 
insya',berkhitobah di depan pembimbing, memakai 
kerudung pelanggaran bahasa,dan dawur. 
  . Apa saja hukuman yang menunjang maharah kalam santri? 
 Seluruh hukuman yang di buat berkaitan dengan 
upaya peningkatan maharah kalam santri. 
  . Apakah pengurus bahasa memberikan Reward terhadap 
santri? 
 Iya 
  . Kategori apa saja yang mendapatkan reward ? 
 Pembuatan Insya', Juara kelas khursus, pembuatan 
ayyami, pembuatan drill, dan kamar teraktif 
berbahasa. 
  . Apa tujuan memberikan reward terhadap santri? 
 Agar para santri lebih semangat lagi 
  . Apakah reward dapat mempengaruhi kemahiran berbahasa 
Arab terutama pada maharah kalam santri? 
 iya, karena dengan adanya hal tersebut para santri 
akan lebih berlomba-lomba memperbaiki kalam 
mereka. 
 
 ) Wawancara dengan Santri kelas XI Pondok Pesantren Salaf-
Modern Mamba’us Sholihin Putri Suci Manyar Gresik 
Metode Pengumpulan data : Wawancara 
Nama   : Mumtazul imamah 
Hari/ Tanggal   : Jum’at,    Maret      
Waktu    :      




 . Apakah kendala dalam belajar bahasa Arab?  
 Dalam ilmu nahwunya serta penerapannya dalam 
berbicara sehari- hari 
 . Bagaimana mengatasi kendala tersebut?  
 Dengan belajar lebih giat lagi 
 . Pernahkan adik melanggar kedisiplinan program? 
 Tidak 
 . Apa orientasi adik belajar bahasa Arab?  
 Dengan menghafalkan mufrodhat serta memahami 
ilmu nahwiyah agar dapat diimplementasikan dalam 
berbicara sehari-hari 
 . Apa motivasi adik belajar bahasa Arab? 
 Karena ingin Memahami bahasa qur'an 
 . Apakah pengurus bertanggung jawab penuh dalam 
pelaksanaan program?  
 Ya  
 . Apakah pengurus memberi motivasi pada santri? 
 Ya 
 . Apakah pengurus disiplin dalam pelaksanaan program? 
 Ya 
  . Apakah pengurus menjadi figur yang bisa ditiru? 
 Ya 
  . Apakah pengurus bisa membaur dengan santri? 
 Ya 
  . Apakah adik tertarik dengan kegiatan kebahasaan (Arab) 
disini?  
 Sangat tertarik 
  . Apa saja kegiatan wizaroh Lughoh Arabiah?  
 Khursus bahasa, Muhadhoroh,  Muhadtsah, Seminar 
bahasa, drill, dll 
  . Apa saja kegiatan yang menunjang maharah kalam santri? 
 Muhadtsah, selain itu pengurus bahasa mengadakan 
kursus untuk membekali santri, mereka juga 
memberikan drill setiap hari yang bertujuan 
menambah kosa kata santri. Selain itu terciptannya 
 
 
bi’ah lughowiyah sangat membantu maharah kalam 
santri 
  . Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 
meningkatkan berbicara bahasa arab? 
 Faktor pendukung : Dalam bebicara sehari-hari, santri 
diberikan motivasi serta lingkungan bahasa yang 
menjadikan santri terbawa suasana berbicara bahasa 
arab secara terus menerus 
 Faktor penghambat : Santri dalam bebicara bahasa 
Arab tidak semua memiliki kemampuan yang sama, 
jadi sebagian ada yang melanggar karena terkendala 
kosa kata atau lainnya. 
  . Apakah adik menggunakan bahasa Arab dalam berbicara 
sehari-hari? 
 InsyaAllah selagi bisa 
  . Apakah strategi yang digunakan menarik?   
 Ya 
  . Apakah kegiatan berjalan sesuai jadwal?  
 Ya 
  . Apakah pengajar disiplin?  
 Ya 
  . Apakah pengajar menggunakan metode yang menyenangkan?  
 Ya 
  . Apakah pengurus melakukan pengontrolan secara maksimal 
dalam setiap kegiatan?  
 Ya  
  . Apa tindakan pengurus ketika mengetahui adik tidak disiplin 
dalam kegiatan bahasa?  
 Yang pastinya ditegur kalau masih diulangi pastinya 
dapat ta'dib 
  . Berapa sering adik melanggar kegiatan bahasa?  
 Sekali, dua kali pernah melanggar 
  . Apa saja hukuman yang pernah adik terima karena melanggar 
bahasa? 
 Menghafalkan mufrodat, dan khitobah 
  . Apa manfaat dari hukuman itu? 
 
 
 Agar mendidik santri, menambah kosakata, dan 
melatih bicara bahasa arab santri 
  . Apakah adik pernah mendapatkan reward dari pengurus 
bahasa Arab? 
 Alhamdulillah pernah 
  . Kategoti apa saja yang adik dapatkan? 
 The Best language  
  . Apa yang adik rasakan setelah mendapatkan reward? 
 Bersyukur dan terus belajar  
  . Apakah dengan pemberian reward dapat mempengaruhi 
peningkatkan berbahasa Arab terutama pada maharah kalam? 
 Ya pastinya, dengan reward santri akan berusaha 
keras  
  . Apakah adik mengikuti namla’?  
 Ya 
  . Bagaimana peran namla’ dalam meningkatkan bahasa Arab 
santri?  
 Namla’ berperan membantu menghidupkan bi’ah 
lughowiyah di lingkungan pondok serta membantu 
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Rekapitulasi nilai kursus dan presensi tutor 
 
 
النمرة االسم الكتابة القراءة االستماع المحادثة الجملة
1 KHILDAH SALSABILATUN N 88 100 100 100 388
2 FANY KHUSNUL KHOTIMAH P 83 100 100 100 383
3 SHOLLUNA FAROKHA 92 100 100 90 382
4 ULWIYATUN NISAI 88 98 90 100 376
5 KHOFIFAH 84 100 100 90 374
6 NABILA YAHYA AGUSTINA 83 90 100 100 373
7 DIAH NAJIROTUS SA'ADAH 74 100 100 98 372
8 FANI NOVITA SARI 86 100 85 100 371
9 TSAMROTUL QOLBIYATIL C 80 98 90 98 366
10 SITI AYU NURIANA 83 100 80 98 361
11 EL MAULIDA ZAHRO ILMI 75 100 85 96 356
12 EVANIA THOYYIBAH 72 90 100 90 352
13 ELA FEBRIANTI 76 100 85 90 351
14 MASOIMATUL AFWA 72 100 85 94 351
15 WIDAD 63 100 90 98 351
16 RIMA MAS'ULA 62 100 90 98 350
17 ELOK SARIFATUS ZAHROH 78 100 90 80 348
18 LUBNA DIANA 78 100 80 90 348
19 BELLA AYU NUR MASYITO 72 96 80 100 348
20 LUTHFIA INDRIYANI 65 92 100 90 347
21 FADIYATUS SILMIYA 78 86 85 88 337
22 SAFIRA NURULQOLBI ALI 60 96 100 80 336
23 FADLIYA 64 98 75 94 331
24 MAULIDIYA WARDANI 72 98 90 70 330
25 ZANUBAH DURROTUN NASIHAH 72 96 70 90 328
26 HIMMATUL MAFRUHA 52 96 80 100 328
27 FAUZIAH IZHA NABILA 67 100 90 70 327
28 KHOIRUN NISA' 56 100 75 94 325
29 DINDA PUJI LESTARI 58 100 90 70 318
30 FITROTUL AFIYAH 64 100 80 70 314
31 SITI AISYATUZZAHRO 51 100 65 98 314
32 UTAMI NUR FATIMAH 59 94 60 100 313
33 WILDANA FITRI ENJELLI 65 88 85 70 308
34 AULIA HIDAYATUL RAHMA 73 84 75 70 302
35 NADHIFATUS SHOLIKHAH 57 94 55 94 300
36 KHILYATUS SA'ADAH 61 96 70 70 297
37 MARETA SISKA VIDIYASTI 60 98 65 70 293
38 AZMINATUS SA'DIYAH 65 82 35 70 252
ل وي األّو سن صف ال لّن حان ل ت ج اإلم ائ كشف النّت














8 Ustdz.Vivin Nur Wahidatin 5 3 2 0 60% NON ACTIVE
9 Ustdz.Luthfi Mariatus S 5 5 0 0 100% ACTIVE
10 Ustdz.Dikha Rosiana 5 4 1 0 80% ACTIVE
11 Ustdz.Siti Anisatul W 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
12 Ustdz.Afifatul Muthmainnah 5 4 1 0 80% ACTIVE
13 Ustdz.Mufrikhatul Izza 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
14 Ustdz.Firda Hafidzoh 5 4 1 1 80% ACTIVE
16 Ustdz.Fiki Mayan Fauki 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
17 Ustdz.Nailil Muna 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
18 Ustdz.Lailatul Mufirda 5 3 1 1 60% LESS ACTIVE
19 Ustdz.Ahsanul Izza 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
20 Ustdz.Mu`arifatul Hidayah 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
21 Ustdz.Muhibatus Sidqiyah 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
22 Ustdz.muflihah 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
23 Ustdz.Nurul fahriyah 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
24 Ustdz.Lia Hikmatul Maula 5 5 0 0 100% ACTIVE
25 Ustdz.Shofiyatul Afifah 5 4 1 0 80% ACTIVE
26 Ustdz.Nadhifa Aruma W 5 3 2 0 60% LESS ACTIVE
27 Ustdz.Auliya Habibah 2 2 0 0 100% ACTIVE
28 Ustdz.Vivi roudlotul M 2 2 0 0 100% ACTIVE
29 Ustdz.Nur Hidayatus Sobyan 2 2 0 0 100% ACTIVE
30 Ustdz.Mila A'izatul imama 2 2 0 0 100% ACTIVE
98 70 27 2 75% LESS ACTIVE
ACTIVE: 100% -80%
BELUM DIAKTIFKAN
























































THE ATTENDANCE OF RECAPITULATION ARABIC TUTORS
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 السرية الذاتية .أ 
 : آال أغسطينا   االسم 
 ٕٖٙٙٓٙٓٓٙٔ:   رقم الطالبة 
 ٜٜٚٔأغوسطس  ٖٔ: وونوسوبو،  ادلكان واتريخ ادلولد 
 ميجُت، مسارانج ٚٓ/٘ٓ: وونولوفو،    العنوان 
 : العلوم الًتبية والتدريس/ تعليم اللغة العربية  الكلية/القسم 
 ٕٕٓٗٗٛٛٗٛ٘ٛٓ:   رقم اذلاتف 
 gmail.com  agustinaela@:  الربيد اإللكًتين 
  
 السرية الرتبية .ب 
 م. ٜٕٓٓبوكن مسارنج زبرجت يف  ٔٓادلدرسة االبتدائية الوطانية 
 م.  ٕٕٔٓادلدرسة ادلتوسطة الوطانية، بوكن مسارنج زبرجت يف 
 م. ٕ٘ٔٓرجت يف ادلدرسة الثانوية منبع الصاحلُت،كط بسوجي منَت كرسيك زب
كلية علوم الًتبية والتدريس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلا اإلسبلمية احلكومية 
 م. ٕٕٓٓزبرجت يف 
 
 
 السرية الرتبية غري رمسية .ج 
 ادلعهد التفسَت والسنة اإلتقان بوكن تلوكا ساري ويتان فدوروعان مسارنج
 ويتان فدوروعان مسارنجادلدرسة الوطانية الدينية بوكن تلوكا ساري 
 معهد منبع الصاحلُت اإلسبلمي السلفي العصري بسوجي منيار كرسيك
 مدرسة منبع الصاحلُت الدينية الوسطى للبنات
 ٕٕٓٓيوليو  ٛمسارانج،       
    
 آال أغوسطينا      
 ٕٖٙٙٓٙٓٓٙٔرقم القيد:       
 
 
 
 
 
 
 
